講演会・シンポジウム by 佐藤 博樹
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ޕߔ߹ߒ↳ߣ↰ጤߔ߹ࠅ߅ߡߒࠍ㐳ᚲߩᚲⓥ⎇ࠕ࡝ࡖࠠᕈᅚઍ⃻ቇᄢሶᅚᧄᣣ㧦⟤ᱜ↰ጤ
ࠃߙ߁ߤޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐࠍળมߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩㇱੑ߮෸ળṶ⻠㐿౏ߩㇱ৻ߪᣣ੹
 㧕ᚻᜉ㧔ޕߔ߹ߒߚ޿޿㗿߅ߊߒࠈ
⑼ળ␠ቇᄢ੩᧲ޔߒߣޠ⊒㐿ࠕ࡝ࡖࠠߣࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ߩᕈᅚޟࠍ࡞࠻ࠗ࠲ߩ૕ోߪᣣᧄ
࡞࠻ࠗ࠲ޕߚߒ߹ߒߚ޿޿㗿߅ࠍṶ⻠ߏߦ↢వ᮸ඳ⮮૒ߔ߹޿߾ߒߞࠄ޿ߢ᝼ᢎᚲⓥ⎇ቇ
ޠ㧫߆ߩ޿ߥ߃Ⴧ߇⡯ℂ▤ᕈᅚߗߥ㧦ࠬ ࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ ࡯ࡢߣᄢ᜛ߩ႐ߩべᵴߩᕈᅚޟߪ
㐷ㇱ⊛౏߇ᐭ㑑ౝޔ߇ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߚߞ߾ߒߞࠄ޿߽ᣇߚߞߥߦⷩߏࠍ⡞ᣂᣣᤓޕߔߢ
ᄢὼଐߛ߹ߪᧄᣣޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߒ⴫⊒ࠍߩ߁޿ߣ₸↪㓹⡯ℂ▤ߩᕈᅚߩߢ㐷ㇱ㑆᳃߮෸
ᷓᄌᄢߡ޿ߟߦ㗴໧ߩߎߪ↢వ⮮૒ޕߚߒ߹޿ߑߏ߇㆏ႎߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆ޽ߢᘒ⁁޿ૐᄌ
ߞߐߥࠍ⸒ឭߏߪ޿ࠆ޽ⓥ⎇ߏߢ㑐ᯏᐭ᡽ߥޘ᭽ࠆߔߣ߼ߓߪࠍᐭ㑑ౝߚ߹ޔߒࠍⓥ⎇ߊ
ߤޔ↢వ⮮૒ߪߢࠇߘޕߔߢߣߎ޿ߒࠇ߁ᄌᄢߪߩߚ߈ߢ߃ㄫ߅ࠍ↢వޔᣣᧄޕߔ߹޿ߡ
 ޕߔ߹ߒߚ޿޿㗿߅ߊߒࠈࠃߙ߁
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ℂ▤੐ੱߪ㐷ኾޕߔߢ⮮૒ߩᚲⓥ⎇ቇ⑼ળ␠ቇᄢ੩᧲ߚߒ߹߈ߛߚ޿੺⚫ߏ੹ߛߚ㧦⮮૒
ޔߪߟ৻ߩࡑ࡯࠹ޕߔ߹޿ᕁߣ߫ࠇߌߛߚ޿ߡߖߐߒ⹤߅ࠄ߆ὐߩ↪ᵴ᧚ੱߩᬺડޔߢߩߥ
ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߪߢߣߎࠆߔべᵴ߇ᕈᅚ߇ߌߛߣߎߊ௛ޕߔߢᄢ᜛ߩ႐ߩべᵴߩᕈᅚ
ࠆ޿ߡߞᜬ߇ᕈᅚޔߒߛߚޕߔ߹޿ᕁߣߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߌ௛߇ੱ޿ߚ߈௛߽ࠅࠃ᧪ᓥ
߆ࠆߔቯ᷹ߦ߁ࠃߩߤࠍᐲ⒟ߩべᵴޔߣ߁޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡ᧪಴べᵴߡߒ߆ᵴߦಽචࠍജ⢻
⡯ℂ▤ᕈᅚ߆ߥ߆ߥޔߣࠆߔቯ᷹ߢ₸Ყᕈᅚࠆ߼භߦ⡯ℂ▤ޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊ޿ߒ㔍ߪ
ࠆ߈ߢべᵴޔߊߥߢߌߛࠆߔᬺዞ߇ᕈᅚޔߪᣣ੹ߢߎߘޕߔ߹ࠅ޽߇ᴫ⁁޿ߥ޿ߡ߃Ⴧߪ
ߩ߼ߚߩߘޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ⹤߅ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩߥⷐᔅ߇ߺ⚵ࠅขߥ߁ࠃߩߤߦ߼ߚ
 ޕߔߢេᡰࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ߇ߺ⚵ࠅขߩߟߣ߭
߼ㅴࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ߁ߤޔߦᓟߚߒ⹤߅ߡ޿ߟߦ⁁⃻ߩᬺዞߩᕈᅚޔߕ߹
ߣ߆ߩߥⷐᔅ߇ߺ⚵ࠅข߁޿߁ߤߡߒߣᬺડߦ߼ߚߔ߿Ⴧࠍ⡯ℂ▤ᕈᅚߦ⊛૕ౕޔ߆ߩࠆ
 ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ⹤߅ߡ޿ߟߦߣߎ߁޿
ᕈᅚߡߒߣ૕ోળ␠ᧄᣣߦᒰᧄޔ߇ߚߒ߹޿޿ߣࠆ޿ߡ߈ߡ߃Ⴧ߇ੱߊ௛ߢᕈᅚߤ߶వ
ߒ⹺⏕߽ߣߎ޿ߥ޿ߡ߃Ⴧࠅ߹޽ߪ⡯ℂ▤ᕈᅚޔߚ߹ޕ߆߁ߤ߆ߩࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇⠪ᬺዞߩ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ޿ᄙ߇ੱࠆߔ㕙⋥ߦ࠻ࡦࡌࠗࡈࠗ࡜߁޿ߣ↥಴ޔᇕ⚿ޔว႐ߩᕈᅚޕߔ߹
ߌࠊ߁޿ߣ޿ߥߌ޿ߪߡߊߥߚᜬࠍ߽ߤሶ߆ߣ޿ߥߌ޿ߪߡߊߥߒᇕ⚿ޔߪᕈᅚࠎࠈߜ߽
ߔ㕙⋥ߦ㗴໧ߩ┙ਔߩߣ੐઀ޔߣࠆߔࠅߚࠇ߹↥߇߽ߤሶࠅߚߒᇕ⚿ޔ߇ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ
߇ߣߎࠆࠇࠄߌ⛯߈௛߽ߡߞ޽߇࠻ࡦࡌࠗࡈࠗ࡜ߚߒ߁ߘޔ߼ߚߩߘޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆ
 ޕߔ߹ࠅߥߦ੐ᄢ
 
 ᐕ4002㨪0791㧦ൻᄌߩวഀߩ⠪↪㓹ࠆ߼භߦ૕ో⠪ᬺዞߣᢙ⠪↪㓹ߩᕈᅚߩᧄᣣ 1 ࿑
 
 ޠᩏ⺞ജ௛ഭޟዪ⸘⛔⋭ോ✚㧕ᢱ⾗㧔
๔ႎセᲧ㓙࿖ߩႺⅣળ␠ߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵ߣൻሶዋޡ✬ዪ↹ෳห౒ᅚ↵ᐭ㑑ౝ㧕ᚲ಴㧔
 ޕᐕ㧡㧜㧜㧞ޔዪ೚ශ┙࿖ޢᦠ
 㧕ੱਁ㧔
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005,1 ߣߛᐕ 5891ޕߔ߹޿ߡߒ␜ࠍᢙ⠪↪㓹ࠆ߼භߦ⠪ᬺዞߣᢙ⠪↪㓹ߩᕈᅚߪ 1 ࿑
Ⴧߪੱߊ௛߽ߢᕈ↵ࠎࠈߜ߽ޕߔߢੱਁ002,2 ߪ੹ޔ߇ߔߢ޿ߥ޿ߡ޿௛߆ߒ޿ࠄߊੱਁ
޿߅ߡ߃ⷡߌߛߒዋߢߎߎޕߔ߹޿ߡ߃Ⴧߡߒߣᢙ✚߇⠪↪㓹ߩᕈᅚߕ߹ޔ߇ߔ߹޿ߡ߃
ߺࠍ₸Ყߩ⠪↪㓹ࠆ޿ߡ޿௛ߡࠇࠊ㓹ߦᬺડߢਛߩᕈᅚࠆ޿ߡ޿௛ޔߪߩ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ
ޕߔߢᐕ19 ߪߩߚ߃⿥ഀ7ޔ㧑36 ߽ߢᐕ6891 ߚࠇߐⴕᣉ߇ᴺ╬ဋળᯏ↪㓹ᅚ↵ޔߣࠆ
߹ߣߛ޿ࠄߊᐕ 58 ߛߚޔ߇ߚߒ߹߃Ⴧ߇⠪↪㓹ߢਛߩੱߊ௛ߦㅦᕆߪߩߥ੐ᄢޔࠅ߹ߟ
ߞߛ㊀Ყߩࠅߥ߆߇ᕈᅚࠆ޿ߡ޿௛ߢ޿ߥࠇࠊ㓹ߦᬺડޔ߽ߢᕈᅚࠆ޿ߡ޿ߡ޿௛ߛ߹ߛ
࠮ᬺ༡⥄ޔߣ߁޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤߪߩ߁޿ߣߊ௛ߢ޿ߥ޿ߡࠇࠊ㓹ߦᬺડޕߔߢߌࠊߚ
ߌࠊߚߒൻળ␠↪㓹ߦㅦᕆޔᓟߩߘޕߚߞ߆ᄙ߇ᕈᅚࠆ޿ߡ޿௛ߢ࡯࠲ࠢ࠮ᬺㄘ߿࡯࠲ࠢ
 ޕߔߢ
ߚ߃Ⴧ߇วഀߩੱࠆ޿ߡ޿௛ߢਛߩᕈᅚ㓙ታޔ߇ߔߢߌࠊߚ߃Ⴧߪᢙߩᕈᅚࠆ޿ߡ޿௛
 ޕ߆߁ࠂߒߢߩ
 
 ᐕ0002,ᐕ09,ᐕ58,ᐕ08,ᐕ0791㧦⒖ផߩ₸ജ௛ഭᕈᅚߣ₸↢಴ᱶ․⸘วߩᧄᣣ 2 ࿑
 
 ޕᚑ૞ࠅࠃscitsitatS ruobaL fo  kooB rae㨅 OLI㧘⸘⛔ᘒേญੱ࡮㧕ᢱ⾗㧔
๔ႎセᲧ㓙࿖ߩႺⅣળ␠ߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵ߣൻሶዋޡ✬ዪ↹ෳห౒ᅚ↵ᐭ㑑ౝ㧕ᚲ಴㧔
 ޕᐕ㧡㧜㧜㧞ޔዪ೚ශ┙࿖ޢᦠ
 
ᅚޔߣࠆࠃߦ2 ࿑ޕࠎߖ߹޿ߡ߃Ⴧߤ߶ࠇߘޔߪ₸Ყߩੱࠆ޿ߡ޿௛ߢ߆ߥߩᕈᅚޔߪታ
4
  
 
Ⴧޔᓟߩߘޔߒਅૐ߇₸Ყߡߌ߆ߦᐕ08ޔߢᒙ㧑55 ߇ᐕ5791ߪ₸Ყࠆ޿ߡ޿௛ߢਛߩᕈ
ࡦࠗࡐ㧑5 ߪߢൻᄌߩᐕ0002 ࠄ߆ᐕ0791ޕߔߢᐲ⒟㧑06 ߽ߢᐕ0002ޔ߇ߔ߹޿ߡߒട
ߢળ␠ߊ௛߇ᕈᅚߪᧄᣣޔߪߢ㗃ᐕ0791ޔߣࠆߴᲧߣ࿖ㅴవߩ ઁޕ޿ߥ߆ߒߢടჇߩᒝ࠻
 ޕ㧕3 ࿑㧔ߚߒ
 
 ⒖ផߩ₸↢಴ᱶ․⸘วߣ₸ജ௛ഭᕈᅚߩ࡯ࠚ࠙࡞ࡁ࡮࠳ࡦ࡜ࠝ࡮ࠞ࡝ࡔࠕߣᧄᣣ 3 ࿑
 
 
 ޕὐᤨ㧡ߩᐕ0002,ᐕ09,ᐕ58,ᐕ08,ᐕ0791㧕ᵈ㧔
๔ႎセᲧ㓙࿖ߩႺⅣળ␠ߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵ߣൻሶዋޡ✬ዪ↹ෳห౒ᅚ↵ᐭ㑑ౝ㧕ᚲ಴㧔
 ޕᐕ5002ޔዪ೚ශ┙࿖ޢᦠ
 
ߒޕߔߢߩߚߞ߆ߥ޿ߡ޿௛߇ᕈᅚࠅࠃᧄᣣߪ࠳ࡦ࡜ࠝޔ࠳࠽ࠞޔ࡯ࠚ࠙࡞ࡁޔࠞ࡝ࡔࠕ
޿௛ߢਛߩᕈᅚޔ߇ߚߒ߹߃Ⴧߪᢙੱߩᕈᅚߊ௛ߪߢᧄᣣޔߣࠆߺࠍൻᄌߩᓟߩߘޔߒ߆
ᦨޕߚߞ߹ߒߡࠇ߆ᛮߦ࿖ߩઁ߆ߦ߹ߩߟ޿ޔߪߢ₸Ყޔߊૐ߇᏷ടჇߩ₸Ყߩੱࠆ޿ߡ
࿖ߩ ઁޕߔߢߩ޿ᣧ߇ᣇߚ߃ᢙࠄ߆ᣇߩਅߪߢਛߩ࿖⻉DCEOޔߪ₸ᬺዞߩᕈᅚޔߪߢㄭ
 ޕߔߢߩߚߞߥߦ࿖޿ߥߡ޿௛߇ᕈᅚߪᧄᣣߡߴᲧߦ
ߚߞߥߦ߁ࠃߊ௛߇ᕈᅚޟޔߡߒ㑐ߦ࿃ⷐߩਅૐߩ₸↢಴ߩㄭᦨࠆߌ߅ߦᧄᣣޔߢࠈߎߣ
ޔߪߢᧄᣣޕߔ߹ࠅߥ⇣ߣታ੐ߪࠇߘޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇⺰⼏߁޿ߣޠߚߒਅૐ߇₸↢಴ࠄ߆
߈௛߇ᕈᅚߪᧄᣣޕߔߢߩࠆ޿ߡߒਅૐ߇₸↢಴ޔ߽ߤࠇߌ޿ߥ޿ߡ޿௛ߦߥࠎߘ߇ᕈᅚ
ߘߪ೨એ߽࿖ߩઁޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣળ␠޿ߊߦߜᜬ߽߽ߤሶߒᇕ⚿ߟ߆ޔߡߊߊߦ
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ᇕ⚿ߟ߆߈௛߇ᕈᅚޔࠅࠊᄌ߇ᴫ⁁ߚߒ߁ߘࠄ߆ᦼᤨࠆ޽ޔ߇ߔߢߩߚߞ޽߇ะ௑߁޿߁
 ޕߔߢߌࠊߚߞߥߦળ␠ࠆߡᜬ߫ࠇߌߚߜᜬ߽߽ߤሶߒ
ߔ㑐ߦଥ㑐ߩᇕ⚿ߣᬺዞߩᕈᅚߢ4 ࿑ޕ߆ߩ޿ߥࠄ߹㜞ߪ₸ᬺዞߩᕈᅚߗߥޔߢࠈߎߣ
ኅߪਛߡ⢒ሶޔ߆ߣࠆ౉ߦᐸኅࠄߚߒᇕ⚿ߪᕈᅚߛ߹ޔ߽ߢඨ೨ઍᐕ08ޔߣࠆ⷗ࠍะᔒࠆ
ᓟઍᐕ 08ޔᓟߩߘޕߔߢߩߚߞ߆ᄙߣ㧑46 ߇ᕈᅚࠆߔߣ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆߔࠍߡ⢒ሶߢ
ᇕ⚿ޕߚߒ߹߈ߡߞࠊᄌߊ߈ᄢ߇࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ࠆߔߣ޿ߒ߹ᦸ߇ᕈᅚޔߣࠆߥߦ㒠એඨ
ᦸᏗࠍߣߎࠆߌ⛯߈௛߽ߡߒ㛎⚻ࠍ↥಴ޔᇕ⚿ޔ߇ߔ߹޿߽ੱ߁޿ߣࠆߥߦᇚਥᬺኾߡߒ
 ޕߔ߹ࠅ޽߇ൻᄌߥ߁ࠃߓห߽ߢߚ߃⠨ࠆߔ㑐ߦᕈᅚߩᕈ↵ߪࠇߎޕߚߒ߹߃Ⴧ߇ᕈᅚࠆߔ
ߚߌ⛯ࠍ੐઀߽ߢࠎ↥ࠍ߽ߤሶޔ޿ߚߌ⛯ࠍ੐઀߽ߡߒᇕ⚿ߦਛߩᕈᅚޔ߫ࠇ߃឵޿⸒
ᐕ29ޕߔ߹ࠅߥߦ㗴໧߇߆ࠆ޿ߡ߈ߢ⃻ታ߇ᦸᏗߩߘޔ߇ߔߢߌࠊߚ߃Ⴧ߇ੱࠆ߃⠨ߣ޿
┙ਔ߽ߡߒߣᐲ೙ߩቯᴺޔߤߥࠆࠇߐⴕᣉ߇㧕ߦᴺᬺભ⼔੺࡮ఽ⢒ߩߜߩ㧔ᴺᬺભఽ⢒ߦ
ߘޔߦߕߌ⛯ࠍᬺዞߢ߹ࠆߔᓧขࠍᬺભఽ⢒ޔߪታޔ߇ߔ߹޿ߡ߈ߡߒታల߇ᐲ೙ߩេᡰ
 ޕߔߢߩ޿ᄙ߇ੱࠆߔ⡯㔌ߦ೨ߩ
 
 ଥ㑐ߩ੐઀ߣᐸኅߩᕈᅚߚߒᇕ⚿ 4 ࿑
 
 
 ᩏ⺞ޠ8002࡮⼂ᗧߩੱᧄᣣޟᚲⓥ⎇ൻᢥㅍ᡼KHN 㧕ᚲ಴ᢱ⾗㧔
 ᦬4 ᐕ9002 ᩏ⺞ߣⓥ⎇ㅍ᡼    㧕ౖ಴㧔
 
ੱ߁޿ߣߚ߼ㄉߢᇕ⚿ޔߣࠆ⷗ࠍଥ㑐ߩᬺዞߣ↥಴࡮ᇕ⚿ߩᕈᅚߩᐕ4002 ࠄ߆ᐕ5891
࡮ᇕ⚿ޔߡ޿ߡ߃Ⴧߦㅒߪ₸Ყߩੱࠆ߼ㄉߢ↥಴߿ᆼᅧޔ߇ߔ߹޿ߡ߈ߡߞᷫߟߕߒዋߪ
಴ޟᚲⓥ⎇㗴໧ญ ࡮ੱ㓚଻ળ␠┙࿖㧔ߔߢߩ޿ߥ޿ߡߞࠊᄌࠅ߹޽ߪ₸Ყߩੱࠆ߼ㄉߢ↥಴
࡮ᆼᅧ߇ᒝഀ6 ߩߜ߁ߩᕈᅚߚ޿ߡߒᬺዞߦ೨↥಴ሶ1 ╙ޕ㧕ޠᩏ⺞ᇚᄦ㧔ᩏ⺞ᧄၮะേ↢
ߌ⛯߈௛߽ߢ↥಴࡮ᇕ⚿ࠄ߆ߔߢޕߔߢᴫ⁁ߓหߣ೨ᐕ 02 ߪࠇߎޔࠅ߅ߡߒ⡯㔌ߢ↥಴
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ޔ߇ߔ߹޿ߡ߃Ⴧ߇ੱࠆขࠍᬺભఽ⢒ޕࠎߖ߹޿ߡߞࠊᄌߢᒙഀ 4 ߪߩ߁޿ߣวഀߩੱࠆ
޽ߢߩߚ߃Ⴧ߇ੱࠆขࠍᬺભఽ⢒ޔߢਛߩੱߚ޿ߡߒᬺዞߡߒ⛯⛮߽ᓟ↥಴࡮ᆼᅧߪࠇߘ
߇ੱ߁߹ߒߡ߼ㄉߦ೨ࠆߔᓧขࠍᬺભఽ⢒ޔ߫ࠇ߃឵޿⸒ޕߔߢᐲ⒟ഀ9 ߪ₸Ყߩߘޔࠅ
 ޕߔߢߩ޿ᄙ
੐઀ࠄ߇ߥߜᜬࠍ߽ߤሶߒᇕ⚿ޔߪᧄᣣޕߔߢടჇߩ₸Ყ⠪ᇕᧂߪߩߥ੐ᄢߟߣ߭߁߽
ࠍ੐઀ߢࠎ↥ࠍ߽ߤሶߡߒᇕ⚿ߤߌߛޔ޿ߚߌ⛯ࠍ੐઀ޔߢߩߥᴫ⁁޿ߒ㔍ߪߩࠆߌ⛯ࠍ
 ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇ੱࠆߔࠍᛯㆬ߁޿ߣ޿ߥߒᇕ⚿ޔ߫߃ᕁߣ޿ߒ㔍ߪߩࠆߌ⛯
㕙ᓞᴺޕߔߢߩ߁߹ߒߡ߼ㄉߦ೨ࠆߔᓧขࠍᬺભᓟ↥೨↥ޔߣࠆߔᇕ⚿ޔߦ߁ࠃߩㅀ೨
ޔ߇ߔ߹޿ߡ߈ߡߒ஻ᢛࠍᐲ೙ߩេᡰ┙ਔߤߥᬺભఽ⢒ߦ⥄⁛߽ᬺડޔߊߥߢߌߛᒰᚻߩߢ
߆ࠄ᣿ࠍὐߩߎޔ߆ߩ߁߹ߒߡ߼ㄉߦ೨ߗߥޕߔߢߩࠆ޿ߡߞ߹ߒߡ߼ㄉ߇ᕈᅚߦ೨ߩߘ
 ޕߔߢ੐ᄢ߇ߣߎࠆߔߦ
ޔᏱㅢߪߦㅴ᣹㐳⺖ޔߪߢᬺડ㑆᳃ޔ߇ߚߒ߹ߒ៰ᜰࠍߣߎ޿ߥዋ߇⡯ℂ▤ᕈᅚߤ߶వ
ߔ⡯ㅌߢਛㅜߩࠕ࡝ࡖࠠޔߢߩߥᰳนਇ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߌ⛯߼ൕ޿ࠄߊᐕ 51 ߽ߣߊߥዋ
಴ޔᇕ⚿ޔߪߦടჇߩ⡯ℂ▤ᕈᅚޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ޿ߥ߃Ⴧߪ⡯ℂ▤ᕈᅚߣ޿ᄙ߇ᕈᅚࠆ
ޕߔ߹ࠅߥߦⷐ㊀߇េᡰ┙ਔࠆߔߣ⢻นࠍߣߎࠆߌ⛯߼ൕߡ߃⿥ࠍ࠻ࡦࡌࠗࡈࠗ࡜߁޿ߣ↥
ޕߔߢߩ޿ߥߪߢߌࠊࠆ߈ߢ⃻ታ߇ࠇߘޔ߫ࠇߔታల߇ᐲ೙┙ਔߩߤߥᬺભఽ⢒ޔߒ߆ߒ
 ޕߔ߹ࠅߥߦ㗴⺖߈ߴߔ⸛ᬌ߇ὐߩߎ
᣿⺑ߦవߌߛ⺰⚿ޕ߆ߩߥⷐᔅ߇૗ߪߦ߼ߚࠆߌ⛯߈௛ߦߕ߼ㄉ߽ߢ↥಴࡮ᆼᅧ߇ᕈᅚ
ߦߢ߹ᇕ⚿ޔ߇ߔߢߣߎߩὼᒰޔߪߦ߼ߚࠆߌ⛯ࠍ੐઀߽ᓟߩߘߒᇕ⚿߇ᕈᅚޔ߇ߔ߹ߒ
ࠇᒛ㗎ߢ␠ળߩߎߢ㓏Ბߩࠕ࡝ࡖࠠᦼೋߩᓟߚߒ␠౉ޔߪߦ߼ߚߩߘޕߔߢߣߎ޿ߥ߼ㄉ
ߣߎࠆ߈ߢᗵታࠍߤߥࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼࠄ߆ม਄߿␠ળޔߊ⊕㕙߇੐઀ޔࠆ޿ߡߌ㐿߇వ߫
⛯߈௛߽ߡࠇ߹↥߇߽ߤሶߒᇕ⚿ޔߢߣߎࠆߡ߽߇ᗵታߚߒ߁ߎޕߔߢߩߥ੐ᄢߊߏߔ߇
઀ߩេᡰ┙ਔࠆࠇࠄߌ⛯߽ߢࠎ↥ࠍ߽ߤሶߒᇕ⚿ߦ␠ળޔߦᤨหޕߔߢߩࠆ߃ᕁߣ߁ࠃߌ
ሶߣ੐઀ޔߦᓟߚߒᏫᓳࠄ߆ᬺભఽ⢒ޔߪߩߥ੐ᄢߟ৻߁߽ޕࠎߖ߹ࠅߥߪߡߊߥ߇ߺ⚵
⢒ሶߣ੐઀ޔߦᓟߚߒᏫᓳࠄ߆ᬺભఽ⢒ޕߔߢߣߎࠆ޽߇ႺⅣࠆࠇࠄߌ⛯ߡߒ┙ਔࠍߡ⢒
޿ߥ߃⠨ߪߣ߁ࠃߒᓧขࠍભ⢒ߦ߼ߚࠆߔ⛯⛮ࠍᬺዞޔ߫ࠇߌߥ߇ߒㅢ⷗ࠆ߈ߢ┙ਔ߇ߡ
 ޕߔ߹ࠅߥߦ㗴໧ߩࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߪࠇߎޕߔߢߌࠊ
޿ߣ߆ࠆ߈ߢ⃻ታ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ߫ࠇ޽߇ᐲ೙ߩេᡰ┙ਔߩߤߥᬺભఽ⢒
ࠆ߈ߢ┙ਔ߇ߡ⢒ሶߣ੐઀ޔᓟߚߒᏫᓳߡߞขࠍᬺભఽ⢒ޕߔߢߩ޿ߥߪߢ߁ߘߪታߣ߁
઀ࠄ߇ߥߒࠍߡ⢒ሶޔߚ߹ޕߔ߹ࠅߥߦ੐ᄢ߇ߣߎ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ႺⅣ႐⡯ߥ߁ࠃ
ޔ߇ߔߢߌࠊߊ޿ߡߞߥߊ߈ᄢࠎߛࠎߛߪ߽ߤሶޕߔߢߣߎߥᄌᄢߊߏߔߪߣߎࠆߔࠍ੐
޿ߣ޿ߥߌߟߪߦ੐઀ࠆ޽છ⽿߽ߡߞᒛ㗎ࠄߊ޿ޔ߆ࠆ޿ߡߌ㐿߇੐઀߁޿߁ߤߦవߩߘ
ࠅߥߦߜ߇޿ᕁߣ߆߁ࠃ߼ㄉࠍ੐઀ߢߎߎޔ޿ߥᣇ઀߽ߡߞᒛ㗎ߖ߁ߤޔߣࠆߥߦߣߎ߁
߹߈ߡߞߥߦ੐ᄢߊߏߔ߇߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߌ㐿߇ࠕ࡝ࡖࠠࠆ߈ߢべᵴ߇ᕈᅚޔߪታޕߔ߹
 ޕߔ
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ޔ߽ߡߞ޽߇ߺ⚵઀޿ߔ߿ߒ┙ਔࠍ੐઀ߣߡ⢒ሶޔࠅ޽߇ᐲ೙ߩេᡰ┙ਔ߽␠ળޔߦࠄߐ
੐઀ߣߡ⢒ሶߢੱ৻߇ᕈᅚޕߔ߹߈ߡߞߥߦ㗴໧߇ᄦޔߪᐲ੹ޔߣࠆߥߦ⋡ੱੑ߇߽ߤሶ
ਅႺⅣ޿ߥࠇࠊ߆߆߇޿ࠆ޽޿ߥࠄࠊ߆߆ߦߡ⢒ሶ߇ᄦޕߔߢߣߎߥᄌᄢߪߩࠆߔ┙ਔࠍ
ߎ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖ߪߣߎ߁ⴕࠍ┙ਔߩ੐઀ߣߡ⢒ሶߩ߽ߤሶߩੱੑ߫߃଀ߢߌߛಽ⥄ޔߪߢ
߽ߤሶߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆ߼ㄉࠍ੐઀ߣ߁ᕁߣ߁ߣᜬࠍ߽ߤሶੱੑߣࠆߔ߁ߘޕߔ߹ࠅߥߦߣ
 ޕߔߢߩߥߜ߇ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣߺߩੱ৻ߪ
ߤሶ߇ੱ޿ߚߜᜬࠍ߽ߤሶߟ߆ޔߌ⛯ࠍ੐઀߇ᕈᅚߣ޿ߥࠇߐᶖ⸃߇࿃ⷐߥޘ᭽ߩ਄એ
 ޕߔߢߩ޿ߒ㔍߇ߣߎࠆߔべᵴߡ߼฽ࠍࠕ࡝ࡖࠠߩߤߥ⡯ℂ▤ޔߜᜬࠍ߽
ߔ߹޿ᕁߣࠆߔߣ߁߷ㆬࠍ␠ળ޿޿ޔߦ߈ߣ߱ㆬࠍᬺડ߇ࠎߐ⊝ߩ↢ቇߦ㓙ߩേᵴ⡯ዞ
 ޕߔ߹ࠅ޽ࠈ޿ࠈ޿ߪḰၮᢿ್ߩ␠ળ޿޿ޔ߇
 
 ଥ㑐ߩ╬ဋળᯏ↪㓹ߣࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ 5 ࿑
 
 
ߌ⛯߈௛߽ߡߞᜬࠍ߽ߤሶߒᇕ⚿ޔߪߡߞߣߦᕈᅚࠆߔᦸᏗࠍ⛯⛮ᬺዞޔߪḰၮߩߟ৻
 ޕ߁ࠂߒߢḰၮߩߟߣ߭߇ᢙᐕ⛯ൕߩᕈᅚޕߔߢ␠ળ޿޿߇ߩ߁޿ߣࠆࠇࠄ
ߩ⡯ℂ▤ᕈᅚޕߔߢߣߎ߁޿ߣ߆ࠆ߈ߢべᵴ߇ᕈᅚߪߡߒߣḰၮߩ␠ળ޿޿ߩߟ৻߁߽
ᵴ߇ߤߥߣߎࠆ޿ߡ߈ߢ಴ㅴߦ੐઀ߥࠎࠈ޿߇ᕈᅚߊߥ߇㔌ಽၞ⡯ߩᅚ↵ߚ߹ޔ₸Ყ߿ᢙ
 ޕ߁ࠂߒߢࠆߥߦḰၮߩべ
ࡦࡌࠗࡈࠗ࡜߁޿ߣ↥಴߿ᇕ⚿ޔߊ㜞߇₸⌕ቯߩᕈᅚޔߪ␠ળࠆ߹ߪߡᒰߦḰၮߩ⠪೨
ߞ߽ࠍ߽ߤሶޔ߈ߢᇕ⚿ߪੱ޿ߚߒᇕ⚿ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌߠߟ߈௛ߕ߼ㄉ߽ߡߞ޽߇࠻
ޕߔ߹߃⷗ߦ߁߰޿ߔ߿߈௛߇ᕈᅚߪߢࠅ㒢ߩߎޔࠄ߆ߣߎࠆ᧪಴߇ߣߎߊ௛ߦߕ߼ㄉ߽ߡ
ࠍ႐⡯ߩᬺ༡ޔߢᕈ↵ߪ⡯ℂ▤ߣࠆߔࠍቇ⷗႐⡯ࠈ޿ࠈ޿ߡߞⴕߦ␠ળ߁޿߁ߘ߇ࠈߎߣ
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ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽߇㔌ಽၞ⡯ࠆࠃߦᅚ↵ߤߥᬺ༡ߩൕᄖߪᕈ↵ޔߢോ੐ᬺ༡ߪᕈᅚޔߣࠆ⷗
ળ޿޿ߡߒ᳿ߪߢࠇߎޕࠎߖ߹޿ߡ᧪಴べᵴ߇ᕈᅚޔ߇ߔ߹߈ߢߪߣߎࠆ߼ൕߊ㐳߇ᕈᅚ
 ޕߔߢ␠ળࠆ߹ߪߡᒰߦၞ㗔ߩ਄ฝߩ5 ࿑ޕߔߢߌࠊ޿ߥߪߢ␠
߆ᬺભᓟ↥೨↥ޔᏱㅢޕߔߢߩ޿ߥࠄ࿎߽ߡߞขࠍᬺભఽ⢒߇ᕈᅚޔߪߢ␠ળߚߒ߁ߎ
ޕߔߢߌࠊࠆߌᛮࠍ႐⡯ߦᦼ㐳ࠅߥ߆ޔߊᄙ߇ߣߎࠆߣࠍᬺભఽ⢒ߢ߹ࠆߥߦᱦ৻߇ሶࠄ
⊛ഥ⵬ߪᕈᅚߪߢᬺડߚߒ߁ߘޔߣ߁޿ߣ߆޿ߥࠄ࿎߇႐⡯߽ߡߞߣࠍᬺભఽ⢒ߗߥ߽ߢ
߇ࠎߐAޕߔߢࠄ߆ࠆ޿߇ࠅࠊᦧ߽ߢࠄߊ޿߫ࠇߔࠍᣇ޿⸒ߥ┵ᭂޔࠅ߅ߡ޿ߟߦ੐઀ߥ
ߣߎ߁޿ߣ޿޿߫߃㓹ࠍੱߩ࠻࡯ࡄޔࠅߥ߁ࠄ߽ߡ᧪ߦੱߩ㆜ᵷߦߎߘ߫ࠇߣࠍᬺભఽ⢒
ߔߢߩ޿ߥࠄ࿎߇႐⡯߽ߡߒᓧขࠍᬺભఽ⢒ޔࠄ߆޿ߥ޿ߡ᧪಴べᵴ߇ᕈᅚޕߔ߹ࠅߥߦ
 ޕߔߢߩߥߣߎࠆ࿎ߪߢࠇߎߪታޔ߇
ߢ੐઀ޔᏱㅢޔߪߊᄙߩᕈᅚޕ߆ߩߥ੐ᄢ߇૗ޔߪߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢべᵴ߇ᕈᅚ
ࠇߊߡߒᓙᦼ߇ม਄߽ߡߞᒛ㗎ࠄߊ޿߇ࠈߎߣޕߔߢߌࠊࠆߊߡߒ␠౉ߡߞᕁߣ߁ࠈᒛ㗎
᳇ࠆ߿ޔࠅ޽߇ߣߎ޿ߥ޿ߡࠇ߆㐿߇ࠕ࡝ࡖࠠߦᕈᅚߤߥ޿ߥࠇߊߡߒଔ⹏ߢ␠ળޔ޿ߥ
ߡߒߊߥࠍ᳇ࠆ߿ߩ߳੐઀߽ߢว႐޿ߥ߼ㄉޕߔߢߩ޿ᄙ߇ߣߎ߁߹ߒߡ߼ㄉ߇ੱࠆ޽ߩ
ߒߡߞߥߦߣߎ߁޿ߣ߿޿޿ߢߤ߶ߤ߶ߪ੐઀ޔ޿ߥ߇ᣇ઀߽ߡߞᒛ㗎ߖ߁ߤޕߔ߹߈޿
߁ߤߪߦࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥࠄߥ߁ߘޕߔߢߩߥࠬ࠽ࠗࡑ߽ߡߞߣߦ␠ળߪࠇߎޕߔߢߩ߁߹
 ޕߔ߹ߒߒ⹤߅ߢߣ޽ߪࠇߎޕ߆ߩ޿޿߫ࠇߔ
ᄙ߽⡯ℂ▤ᕈᅚߪߢ␠ળߚߒ߁ߎޕ߁ࠂߒ߹ߍ਄ࠅขࠍ␠ળߩਅᏀߩ5 ࿑ޔߡߒᚯࠍ⹤
ᬺ༡߇ᕈᅚޔߪߢ႐⡯ߩᬺ༡ޕߔ߹޿ߡ߈ߢべᵴ߇ᕈᅚޔߊߥ߽㔌ಽၞ⡯ࠆࠃߦᅚ↵ޔߊ
ߡ߈ߢべᵴ߇ᕈᅚޔߊᄙ߽⡯ℂ▤ᕈᅚޔࠆ޿ߡߒ಴ㅴ߽ߦᬺ༡ߩ✢৻╙ߡߊߥߢߌߛോ੐
޿ߡ߈ߢべᵴ߇ᕈᅚߪߊߚ߅ޔߨߔߢ␠ળ޿޿ޟޔ޿ળߦ⠪ᒰᜂ੐ ੱޔ߇ߔߢߩߥ␠ળࠆ޿
↥಴߿ᇕ⚿ޕߔߢߩ޿ૐ߇₸⌕ቯߩᕈᅚߪࠇߘޟޠߔ߹ࠅ޽߇㗴⺖߽ߜ߁ޟޔߣ߁⸒ߣޠߡ
 ޕߔߢߌࠊ߁⸒ߣޠߔߢߩ޿ᄙ߇ᕈᅚࠆ߼ㄉߢ
ࠇ޿߇ᕈᅚࠆ߈ߢ߇ᣇ߈௛߿ജ⢻ߥ߁ࠃߓหߣᕈ↵ޔߣ߁޿ߣ߆ߩߥ␠ળ߁޿߁ߤࠇߎ
߫ࠇߔߣࠆ޿߇ᕈᅚࠆࠇᒛ㗎ߦ߁ࠃߓหߣᕈ↵ޕߔߢ␠ળ߁޿ߣࠃߔ߹ߒ߽ߦ⡯ℂ▤ޔ߫
ᣦ⿰ߩᴺ╬ဋߩᤨߚ߈ߢߦೋᦨޔ߇ኈౝ߁޿ߣࠆߔߦ߁ࠃࠆߔଏឭࠍળᯏߩべᵴ߽ߦᕈᅚ
࡟࡯ࡄ࡯ࠬࠆ޽߇ജ⢻ߊߏߔޔ߫߃଀ޕߔߢߌࠊ޿ߥߊᄙߪᕈᅚߚߒ߁ߘߒ߆ߒޕߚߒߢ
ᕈ↵ࠆ޿ߡߞᜂ߇ᆄࠍఽ⢒߿੐ኅޕࠆ߈ߢ߽੐઀ࠄ߇ߥࠅ߿ఽ⢒߿੐ኅߡߒᇕ⚿ޔߢࠖ࠺
޿ࠆ޽ޔࠆ޿ߡߒዬหߣⷫߪ޿ࠆ޽ޕߔߢᕈᅚߥ߁ࠃࠆ߈ߢើ⊒ജ⢻ߢ႐⡯ߦ߁ࠃߓหߣ
߁ߘࠆߊߡߞᏫߢᤨቯߊߥ߾ߓߌࠊࠆߔᬺᱷ߽ߟ޿߇ᄦߪ޿ࠆ޽ޔࠆ޽⸃ℂߊߏߔ߇ᄦߪ
߁ࠃߩ޽ޔ޿ߥ᧪಴ߪ޽޽ߪಽ⥄ߤߌߛޔߣࠆߔࠄ߆ᕈᅚߩߊᄙޔߒ߆ߒޕߔߢᕈᅚߚߒ
߇ᕈᅚޕߔߢߌࠊࠆߥߣℂήߢߩࠆ޿ߡߒ੐઀ߢ߹ߊㆃߢᬺᱷ߽ߟ޿ߪᄦޔ޿ߥߪജ⢻ߥ
ߥ߈ߢߪߦ߁ࠃߩᕈᅚ߁޿޽޽߽ߡߣࠄߚߺߡߞ౉ޔ߽ߡߒ␠౉ߡߒߣ␠ળࠆ޿ߡߒべᵴ
 ޕߔߢߌࠊࠆߥߊᄙ߇ੱߊ޿ߡ߼ㄉޔߡߒߣ޿
べᵴ߇ᕈᅚ߇޿ૐ߇₸⌕ቯߩᕈᅚߣ␠ળ޿ߥ޿ߡ߈ߢべᵴ߇ᕈᅚ߇޿㜞ߪ₸⌕ቯߩᕈᅚ
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ഀᓎᅚ↵߽ࠄߜߤޕߔߢߩࠆ޽߇᥊⢛ߓหߪታޔ߇ߔߢ߁ࠃ߁㆑⷗৻ޔߪ␠ળࠆ޿ߡ߈ߢ
ߔߢఽ⢒੐ኅߪᕈᅚޔ੐઀ߪᕈ↵ޔߪ␠ળߩ਄ฝߩ㧡࿑ޕߔߢߩߥ႐⡯ߚߒߣឭ೨ࠍᬺಽ
↵ޔߪ␠ળߩਅᏀߊߓหޕߔߢߌࠊ߁޿ߣ޿޿ߢ੐઀ߥ⊛ഥ⵬߽ߢว႐ߊ௛߇ᕈᅚޔࠄ߆
ߒߦ⡯ℂ▤ߊߥ೎ᅚ↵ޔ߫ࠇ޿߇ੱࠆ᧪಴߇੐઀߽ߦਛߩᕈᅚޔߡߒߣឭ೨ࠍᬺಽഀᓎᅚ
ࠇߎߪታߪᄢ᜛ߩ႐ߩべᵴߩᕈᅚࠆߌ߅ߦೋᒰߚ߈ߢ߇ᴺ╬ဋޕߔߢߩ߽߁޿ߣ߁ࠂߒ߹
ߦ⡯ℂ▤߫ࠇᒛ㗎ߦ߁ࠃߓหߣᕈ↵ޔߡߒߦ߹߹ߩߘᣇ߈௛ߩᕈ↵ߩ᧪ᓥޕߔߢߩߚߞߛ
ߢߩࠆ޽߇⇇㒢ߪߦᄢ᜛ߩ႐ߩべᵴߩᕈᅚߪߢࠇߎ߽ߢޕߚߒߢߩ߽߁޿ߣࠃߔ߹ࠇߥ߽
ߪߢࠇߎޕߔߢߩ޿ߥ᧪಴߇ߣߎࠆߔべᵴߪᕈᅚߩߊᄙޔߢㇱ৻ߪᕈᅚࠆ߈ߢ߇ࠇߘޕߔ
 ޕߔߢߩߥ⋡㚝
ߐᒛਥ߽ߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍᄢ᜛ߩ႐ߩべᵴߩᕈᅚޔߪࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޔߪታ
ߢᣇઁޔ߇ߔߢߌࠊࠆ࿎ߪࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ߈ߥ╬ဋࠎࠈߜ߽ޕߔߢߩߚ߈ߡࠇ
ࠄ߆ߔߢޕߔߢߩ޿ߥ᧪಴べᵴ߆ߒᕈᅚߩቯ․߽ߢ╬ဋ޿ߥ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
ࠍ႐ߩべᵴߩᕈᅚޔࠄ߇ߥ߼ㅴߡߒߣベਔߩゞࠍ⠪ਔߩ╬ဋߣࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
ޔߪߢᣇ߈௛ߩ␠ળߩਅᏀߩ㧡࿑߽ᕈ↵ޔߊߥߢߌߛᕈᅚޕߔߢߩߥ੐ᄢ߇ߣߎࠆߔᄢ᜛
઀ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈޔ޿ߥ߾ߓߌߛᇚਥᬺኾ߇ᆄ߽ᕈ↵ޕߔ߹޿ߡ߈ߡ߃Ⴧ߇ੱ޿ᖡߩ࿾ᔃዬ
ಽࠍఽ⢒߿੐ኅߢᇚᄦޔߣࠆࠇ߹↥߇߽ߤሶޕࠆߔࠍᬺᱷߪᤨߥⷐᔅ߽ᆄޔࠆ޿ߡߒࠍ੐
ᔃዬߪ␠ળ߁޿߁ߎޔߡߞߣߦᕈ↵߁޿߁ߘޕࠆߥߦᰳนਇ߇ߣߎࠆߔࠍ੐઀ࠄ߇ߥߒᜂ
ߩᕈ↵ޔߪࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢࠄ߆ߔߢޕߔߢߩ޿ߥߪߢߌߛᕈᅚޕߔߢߩ޿ᖡ࿾
 ޕࠆ޽߽ߢ㗴໧
੐઀ߦᤨหߡ߈ߢߣࠎ߾ߜࠍ੐઀߇ຬ␠ޔߢᘒ⁁ߩຬ␠ߪߣࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
ᇕ⚿߇ᕈᅚޔ߫߃଀ޕߔߢߣߎࠆ᧪಴߇ߣߎ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥࠄ߿ޔߣߎ޿ߚࠅ߿ߦᄖએ
⁛ߢᕈ↵ޔ޿ߚࠅ߿ߣࠎ߾ߜ߽ߡ⢒ሶߤߌ޿ߚࠅ߿ߣࠎ߾ߜ߽੐઀ޔࠆࠇ߹↢߽߽ߤሶߒ
ABM ߢ㒮ቇᄢੱળ␠ޔ޿ߚߒᒝീߪ੹߽ߤࠇߌ޿ߚࠅ߿ߣࠎ߾ߜࠎࠈߜ߽ߪ੐઀߽ߢり
ߔߚᨐࠍછ⽿ߩ਄੐઀ޔߤߥ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍ⼔੺ޔߚࠇୟ߇ⷫߢ⡯ℂ▤ޔ޿ߚࠅߣ
࡯ࡢ߇ᘒ⁁߁޿߁ߘࠆ᧪಴߇ߣߎ޿ߥߌ޿߾߈ߥࠄ߿ޔߣߎ޿ߚࠅ߿ߢᄖએ੐઀ߦᤨหߣ
࡮ࠢ࡯ࡢ߇ຬ␠ޔߪេᡰࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢࠆࠃߦ␠ળޕߔߢࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ
࠻ࠢ࡝ࡈࡦࠦ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޕߔߢߣߎࠆߔេᡰߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⃻ታࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜
޿߫ࠇߌߥࠄ߿ޔߣߎ޿ߚࠅ߿ߩᄖએ੐઀ߣࠆߔߣ߁ߘߚᨐ๮ ↢৻ࠍછ⽿ߩ਄੐઀ޔߪ
ߎ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥࠄ߿ޔߣߎ޿ߚࠅ߿ߢᄖએ੐઀ޕߔߢߣߎࠆߥߊߥ᧪಴߇ߣߎ޿ߥߌ
ޕߔߢߣߎࠆߥߊߥ᧪಴߇੐઀ࠆߔᓧ⚊߇ಽ⥄ߪ޿ࠆ޽ޔછ⽿ߩ਄੐઀ߣࠆߔߣ߁ࠈ߿ࠍߣ
ޔߊߥߢߌߛ޿ߥ߼⚵ࠅขߦ੐઀ߦ⊛᰼ᗧߪຬ␠ޔߣࠆ㒱ߦ࠻ࠢ࡝ࡈࡦ ࡮ࠦࡈࠗ࡜࡮ࠢ ࡯ࡢ
ߔߢߣߎߥⷐ㊀߽ߦᕈ↵ߪታޔߊߥߪߢߌߛᕈᅚޕߔ߹ࠅ޽߽ว႐ࠆߥߊߥᓧࠍࠆߑ߼ㄉ
ߎ޿ߚࠅ߿ߢᄖએ੐઀ࠅ߹ߟޕߔ߹ࠅ߹ߪߡ޽߽ߢੱߩり⁛ߡߊߥ߾ߓߌߛੱߩᇕᣢޔߒ
ߢߣߏࠫ࡯࠹ࠬࡈࠗ࡜ޔߒߔ߹޿㆑ߡߞࠃߦੱߪߩ߁޿ߣߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄ߿ޔߣ
࡜ޔ߇ߔߢߩ޿޿ߢࠇߘߪࠇߘޔ޿ߚࠅ߿ࠍ੐઀๮ ↢৻ߪᤨࠆ޽ޕߔߢߩࠆߊߡߞࠊᄌ
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ળࠆࠇࠄࠇ౉ߌฃࠍߣߎ߁޿߁ߘޔߢߌࠊࠆߊߡߞࠊᄌߪ㊀Ყߩߘߡߞࠃߦࠫ࡯࠹ࠬࡈࠗ
 ޕߔߢេᡰࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ߇ߣߎߊ޿ߡߒߦ␠
ࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޕ߆ߩ޿޿߫ࠇ߿ࠍ૗ߦ߼ߚߩេᡰࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߡߒߣ␠ળ
ߦ႐⡯ߥ߁ࠃࠆ߈ߢ⃻ታࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ߇ຬ␠ߪߩ߁޿ߣេᡰࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈ
޿ߥ᧪಴べᵴ߇ᕈᅚޕ޿ߥ᧪಴べᵴ߇ຬ␠ߣ޿ߥߒ߁ߘޔߢߣߎ߁޿ߣࠆߔߦ␠ળޔࠆߔ
੺ޔᐲ೙ߩᬺભఽ⢒ޕ߆ߩߥ߈ߴࠆ߿ࠍ૗ߪߢޕߔߢߩ޿ߥ᧪಴べᵴ߽ᕈ↵ޔߊߥߢߌߛ
ᐲ೙ߪታޔ߇ߔߢ੐ᄢ߽ᐲ೙េᡰ┙ਔޔ߆ߩ޿޿߫ࠇߔ౉ዉࠍᐲ೙ߚߞ޿ߣᐲ೙ߩᬺભ⼔
 ޕࠎߖ߹߈ߢ⃻ታߪࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߪߢߌߛ
ᓟߩߘߪ㗴໧ޕࠆขࠍᬺભఽ⢒ߡ޿⛯ߦᬺભᓟ↥೨↥߇ᕈᅚޔ߇ߚߒ߹ߒߒ⹤߅ߤ߶వ
߹ޕࠆࠊᄌߦࡓࠗ࠲࡞ࡈᓟߩߘޔߡߞߣᐕඨࠍോൕ㑆ᤨ⍴߫߃଀ޔᓟߚߒᏫᓳ႐⡯ޕߔߢ
ߚߺߡߞⴕߦ␠ળߪ޿ࠆ޽ޔࠆ޿ߡߢ߇ᾲ㜞ࠄߚߺߡ߈⿠ᦺޕߔߢᱦ2 ߛ߹ߪࠎߐሶ߅ߛ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿߁ߘޔ޿ߐߛߊߡ᧪ߦ߃ㄫߢߩߚߒ಴ࠍᾲ߇ࠎߐሶ߅ࠄ߆࿦⢒଻ࠄ
ޔߊ޿ߦ߃ㄫߦ࿦⢒଻ࠅᏫߦᤨቯޔᣣ2ㅳߪಽ⥄ޔߡߒᜂಽߣᄦ߫ࠇ޽ߢ߃ㄫࠅㅍߩ࿦⢒଻
޿ߣ߆߁ߤ߆⢻น߇┙ਔߩ੐઀ߣⷐᔅߩ਄ᵴ↢ߚߒ߁ߎࠅ߹ߟޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎ߁޿߁ߘ
ޔ߿ߡ⢒ሶ߫߃଀ޔᵴ↢ߩᄖએࠇߘߣ੐઀ޔ߇ᣇ߈௛ޕߔߢߩߥ੐ᄢ߇ᣇࠅ޽ߩᣇ߈௛߁
ߡߞߥߦᣇ߈௛ߥ߁ࠃࠆ߈ߢ┙ਔޔߣߤߥߣߎ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥࠄ߿ߣߎ޿ߚࠅ߿ߢಽ⥄
ߣᬺᱷߡߞߥߦඨᤨ71ޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇ᤨߥⷐᔅ߇ᬺᱷޕߔߢߩߥ੐ᄢߪታ߇߆߁ߤ߆ࠆ޿
߇ᬺᱷ㑆ᤨ㐳ߥ⊛Ᏹᕡޕߔߢߌࠊࠆ࿎ߪߢᣇ߈௛ߥⷐᔅ߇ߣߎࠆ߈ߢᔕኻߦ߈ߣߚࠇࠊ⸒
ޔࠆ߈ߢ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦᐲ⒟ࠆ޽ߪ߆޿ߥߒ߆ࠆߔߢಽ⥄߽ߡߒߦࠆߔᬺᱷߪ޿ࠆ޽ޔߒ޿ߥ
 ޕߔߢߩߥ੐ᄢߊߏߔߪߦࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ ࡯ࡢ߇ߣߎࠆ߈ߢ߇ᣇ߈௛ߥ߁ࠃ߁޿߁ߘ
ߥߺޕߔߢߩߚ߈ߡߞ߿๮ ↢৻ࠍ౉ዉᐲ೙ߩេᡰ┙ਔߪߩ߁޿ߣᬺડߩᧄᣣߢ߹ࠇߎ
ߩߜߞߤߢ߹ᱦ1 ࠅ߅ߤቯᴺ߇ᬺભఽ⢒ߣ␠ળࠆࠇขߢ߹ᱦ3ᬺભఽ⢒ޔ߆ߔߢ߁ߤࠎߐ
߇ߒ੺⚫ߣ␠ળ޿޿ࠍ␠ળࠆ޿ߡߒ౉ዉࠍᬺભఽ⢒ߢ߹ᱦ3 ߪߤߥ⡞ᣂޕ߆ߩ޿޿߇␠ળ
ߢߣߎ߁޿ߣࠆ߈ߢᔨኾߦߡ⢒ሶࠎࠈߜ߽ޕߔߢߩ޿ߥߪߢ␠ળ޿޿ߡߒ᳿߽ߢޕߔߢߜ
޿ߣ޿ߚߌ⛯ࠍ੐઀ߦᤨหߒ޿ߚࠅ߿ߣࠎ߾ߜ߽ߡ⢒ሶޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ߽߆␠ળ޿޿ߪ
ߜ߽ޕߔߢࠬ࠽ࠗࡑ਄ᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߪᬺભ޿㐳ޔߣࠆߔࠄ߆ὐⷰࠆߔេᡰࠍ⃻ታߩᦸᏗ߁
ൕ㑆ᤨ⍴߽ߢޕߔߢߣߎ޿޿ߪߩࠆขࠍᬺભఽ⢒ߢ๧ᗧ߁޿ߣࠆ߿ߣࠎ߾ߜࠍߡ⢒ሶࠎࠈ
ޔ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢߒ┙ਔࠍ੐઀ߣߡ⢒ሶޔߡߒᏫᓳߦ੐઀ߊᣧߌߛࠆ߈ߢߢߤߥോ
⛮ࠕ࡝ࡖࠠߪߩ߁޿ߣᬺભ޿㐳ߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߔߢߩߟ┙ᓎߦᚑᒻߩࠕ࡝ࡖࠠߩ᧪዁
 ޕߔߢߩ޿ߥߊ⦟ߪߢὐ߁޿ߣ⛯
ࠇߎޔ߇ߔߢߌࠊ߻⚵ࠅขߡߒߣߛߣߎ޿޿߇ߣߎࠆߔታలࠍᐲ೙េᡰ┙ਔߡߒߣ␠ળ
ࡢࠍ૕⥄ᣇ߈௛ޕߔߢߩࠆߥߦࠬ࠽ࠗࡑߪߦ⊒㐿ജ⢻ޔ⛯⛮ࠕ࡝ࡖࠠߩᕈᅚߪታߪߢߌߛ
ߌߛᐲ೙េᡰ┙ਔޕߔߢߩߥ੐ᄢ߇ߣߎࠆߔߦߩ߽ࠆ߈ߢ⃻ታ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯
ߊߏߔ߇߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ᣇ߈௛ࠆ߈ߢ⃻ታࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޔߢ޿ߥߒᢿ್ߢ
 ޕߔ߹޿ᕁߣߛ੐ᄢ
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ࠆߔߦ࿯㘑႐⡯ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ߌฃࠍ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜߿ⷰ୯ଔߥ᭽ᄙޔߪߟ৻߁߽
ᅧޔߡߌ⛯߼ൕߦߕ߼ㄉࠍ੐઀߽ߡߒᇕ⚿߇ਅㇱߩᕈᅚޔߢ␠ળߩߊᄙ߫߃଀ޕߔߢߣߎ
ޠ߁ߣߢ߼߅ޟߪ⡯ℂ▤ߩߊᄙޔࠄߚߞ⸒ߣߔߢ޿ߚࠅขᬺભఽ⢒ߡࠇ߹↥߇ࠎߐሶ߅ߒᆼ
߁ࠃࠆ߈ߢᔕኻߦ੐઀ߊᣧ߽ᓟߚߒᏫᓳޔߡߒߦ߁ࠃࠆࠇߣᬺભఽ⢒ߡߒᔃ቟ޔߡߞ⸒ߣ
 ޕߔ߹޿ᕁߣߚ߈ߡߞࠊᄌߦ߁ࠃࠆߔࠍᔕኻߩߤߥࠆߔᘦ㈩ߦ
ޕߔߢߩߚߞ߆ߥߪߢᴫ⁁႐⡯ߚߒ߁ߘߪታߪᤨᒰߚߒ␠౉߇ಽ⥄߽ߢ⡯ℂ▤߁޿߁ߘ
౉ߦᐕ0891ޕߔߢඨ೨ߩઍᐕ0891ߣ߁޿ߣ߆ੱߚߒ␠౉㗃ߟ޿ߪߩ߁޿ߣጀ㐳⺖ㇱߩ੹
ޕߔߢጀ㐳⺖ߪඨ೨ઍᐕ08ޕߔߢጀ㐳ㇱޕ߆ߔߢ޿ࠄߊᱦ15 ੹߫ࠇ޽ߢᐕ08ޔතᄢߚߒ␠
ߣࠆ޿ߡ߼ㄉ߁߽ߤࠎߣ߶ߪߩ߁޿ߣᕈᅚߚߞ౉ߢᦼหߦᤨᒰߚߒ␠౉߇ࠄᓐޔࠄ߆ߔߢ
ታߡ޿ߡߞᕁߣ߁ࠃ߼ㄉߢ↥಴ᇕ⚿ߪੱߩഀ 6ޔߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ࠲࡯࠺ߤ߶వޕߔ߹޿ᕁ
߹ࠇ߫๭ߦᑼᇕ⚿ޔߒᇕ⚿߇ᕈᅚߩᦼหᤨᒰ߇ጀ㐳⺖ㇱߩ੹ߣࠆߔ߁ߘޕߔ߹޿ߡ߼ㄉ㓙
ߔࠍᜦ᜿߇߆ࠎߥ߆ม਄ߩ⠪஧㈩ࠆߔᇕ⚿ߣຬ␠ᕈᅚߩ௥หߪ޿ࠆ޽ޔຬ␠ᕈᅚߩߘޕߔ
ม਄ߩຬ␠ᕈ↵ࠆ޽ߢ⠪஧㈩߫߃଀ޔ߫ࠇ޿ߡߌ⛯ࠍ੐઀߇ᕈᅚߩ௥หߩߘߛ߹ޔߦᤨࠆ
߽ߡߒࠍᜦ᜿ߣߤߥޠߨߔߢ޿޿ߣࠆ߈ߢᔨኾߦߡ⢒ሶ߇᭽ᅏߡ᧪಴߇ࠎߐሶ߅ߊᣧޟ߇
ޔ੹߽ߢ⡯ℂ▤ߟᜬࠍ㛎⚻ߚ߈ߡߒࠍ੐઀ߢႺⅣ႐⡯ߚߒ߁ߘޕߔߢߩߚߞ߆ߥߪᗵ๺㆑
ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢេᡰߣޠ߁ߣߢ߼߅ޟߣ߁޿ߣޠߔ߹ࠅขࠍᬺભఽ⢒ޟ߇ᕈᅚߩਅㇱ
ᬺኾߣࠆࠇ߹↥߇߽ߤሶߪ޿ࠆ޽ޔᤨߚߒᇕ⚿ߣᆄޔ߇り⥄⡯ℂ▤ߩߘޔߒ߆ߒޕߔ߹޿
ޔߡࠇࠊ⸒߆ߣޠߨߢ޿Ⓙߡߒᬺᱷ๮ ↢৻ࠄ߆ߛߩߚ߃Ⴧ߇ᣖኅޟࠄ߆ᆄߚߞߥߦᇚਥ
ಽ⥄ޕߔߢߩߚ߈ߡߞࠊᄌ߽ߢ⡯ℂ▤߁޿߁ߘޕߔߢߌࠊߚ߈ߡߒ੐઀ߡߒᬺᱷ๮ ↢৻
ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ߌฃࠍຬ␠ᕈᅚࠆߔࠍᣇ߈↢߁㆑ߣᤨᒰ߫߃଀ޔࠆߔࠍᣇ߈↢߁㆑ߣ
 ޕߔߢߩࠆ޽߇ὐ޿ߥߌ޿߾߈ߥࠄࠊᄌߛ߹ߛ߹ޔߤߌߛޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃ
߁ࠃߩߤ߇⡯ℂ▤ߩߘޔߦᤨ߁⸒ߣޠߔߢ޿ߚࠅขࠍᬺભఽ⢒ޟ߇ਅㇱߩᕈ↵ޔ߫߃଀
ᅚޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎࠆ߿ࠍୃ⎇⡯ℂ▤ޔߢߩߔߢ㐷ኾ߇ℂ▤੐ੱߪ⑳ޕߔߢ߆ࠆߔᔕኻߦ
޿ߣ޿ߚࠅขࠍᬺભఽ⢒߇ਅㇱߩᕈ↵ޔߣᔕኻߩ㓙ߚߒᦸᏗࠍᓧขߩᬺભఽ⢒߇ਅㇱߩᕈ
ขࠅߪ߿ߪว႐ߩᕈ↵ޟޔߪᔕኻ޿ᄙ⇟৻ޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚߞࠄ߽ߡ޿ᦠࠍᔕኻߩᤨߚߞ
ࠎߥߪࠎߐᅏ㧫ߩࠆ޿ߡ޿௛߇ࠎߐᅏޟޠ㧫ߩࠆขޔ᡿૗ޟޕߚߒߢޠߔ߹߈⡞ࠍ↱ℂߩᓧ
ࠆข᡿૗ޟߦᤨࠆขࠍᬺભఽ⢒߇ਅㇱߩᕈᅚޔߒ߆ߒޕߔߢߌࠊߊ⡞ߣޠ㧫ߩ޿ߥࠄขߢ
ߚߞߛ೨ᐕ03ޕࠃߔߢ޿ߥࠄ߆ࠊࠄߚߞߛ೨ᐕ03 ߛߚޕߨߔߢߌࠊ޿ߥ߆⡞ߪߣޠ㧫ߩ
ޔ߇ߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽ߪᴺᬺભ⼔੺ఽ⢒ߛ߹ࠎࠈߜ߽ޔߢ߹ߡߞขࠍᬺભఽ⢒ߢࠎߥޔࠄ
 ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߚߞ⸒ߡࠎߥޠޕߦߩߥᄌᄢ㧫ߩࠆߌ⛯੐઀ߢ߹ߡߞขࠍᬺભఽ⢒ߢࠎߥޟ
ฃࠍࠇߘߪ⡯ℂ▤ߩߊᄙޔߦᤨߚߞ⸒ߣߔ߹ࠅขࠍᬺભఽ⢒߇ਅㇱߩᕈᅚߪߢ੹ߒ߆ߒ
ޕߨࠃߔߢࠅ߆ಽ߅߁߽ߪߩ޿ߥ߆⡞ࠍ↱ℂߩᓧขޔߦ߈ߣߩߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ߌ
ߩᕈᅚߪࠇߘޕ߆ߩ޿ߥߨ዆ߪߣޠ㧫ߩࠆขߢࠎߥޟ߈ߣࠆขࠍᬺભఽ⢒߇ᕈᅚߪ⡯ℂ▤
ℂࠍߣߎߚ߈ߡ߃Ⴧ߇ੱࠆߔᛯㆬࠍ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ࠆߌ⛯ࠍ੐઀߽ߡࠇ߹↢߇߽ߤሶߦਛ
㑐ߦᕈ↵ޔ߼ߚࠆ޿ߡߒⷞὼᒰߣഀᓎߩᕈᅚߪߡ⢒ሶޔߦᤨหߣࠇߘޕߔߢࠄ߆ࠆ߈ߢ⸃
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ࠆߔߡ⢒ሶߢ߹ߡߞߣࠍᬺભఽ⢒߇ᕈ↵ߢࠎߥޟޕߔߢߩ߁߹ߒߡߨ዆ࠍ↱ℂߩᓧขߪߡߒ
ߪߡߊߥࠄࠊᄌޔ߇⼂ᗧߚߒ߁ߎߩ⡯ℂ▤ࠅ߹ߟޕߣޠ㧫ߩ޿ߥࠄߣߢࠎߥߪࠎߐᅏ㧫ߩ
 ޕߔߢߩߥὐ޿ߥࠄߥ
⸒ߦม਄߽ߡ޿ߡߞᕁߣ޿ߚࠅขࠍᬺભఽ⢒ߪᕈ↵ޔߣࠆ޽߇ᣇ߃⠨ߩ⡯ℂ▤ߚߒ߁ߎ
ߛ߹߇࿯㘑႐⡯߁޿߁ߘޔ߆޿ߥߪߢߩࠆࠇࠊ⸒߆૗ࠄ߆ม਄ޕߔߢߩࠆߥߊߊߦߒ಴޿
ዋޔߊߥዋߛ߹ߪߣߎࠆขࠍᬺભఽ⢒߇ᕈ↵ޔߪߢᧄᣣޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞᱷߛ߹
ࠇߎޔߢߤߥ㑆ᣣ 5ޔ߫߃଀ޕߔߢߩ޿⍴ߦᏱ㕖ߪ㑆ᦼߩߘ߽ߢ⠪ᓧขߊߥߪߢߌߛ޿ߥ
⡯ℂ▤ࠆ߈ߢ⸃ℂࠍᓧขᬺભఽ⢒ߩᕈ↵ޕߔߢ㑆ᦼ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߩࠆ߃޿ߣᬺભఽ⢒߇
઀ߥ੐ᄢߦ㑆ᐕඨߩᰴߩߎޟޕߣޠߛ㈩ᔃ߇ࠕ࡝ࡖࠠߩ᧪዁ߩำޟޕߔߢࠎ߁⸒ߦࠄߐ߽ߢ
ભఽ⢒ߊ㐳ߣߞ߽ޔߪว႐ߩᕈᅚ߽ߢޕߔߢߩ߁⸒ߡߞޠߦߩߚ޿ߡߞᕁߣ߁ࠃߖછࠍ੐
 ޕ߆ߩ޿ߥࠊ⸒ߪߦᤨߩᕈᅚߗߥߪߢޕߔߢߩ޿ߥߪ⸒⊒ߚߒ߁ߎ߽ߡߞขࠍᬺ
࿎ߪߢࠇߎޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩ޿ߥ޿ߡߒᓙᦼࠍ੐઀ߪߦᕈᅚߪߦߟߣ߭ޔߣࠆߔ߆ߒ߽
ߒ߽ߡߞขࠍᬺભఽ⢒ࠄ߆ߛഀᓎߩᕈᅚߪߡ⢒ሶޔ߽ߡ޿ߡߒᓙᦼߪ޿ࠆ޽ޕߔߢߌࠊࠆ
ᬺભޔߢߩࠆ޽߇ⷰ୯ଔߩߣ߈ߴߔᔨኾߦ੐઀ߦߕߖߤߥߡ⢒ሶߪᕈ↵߽ߢޔ޿ߥ߇߁ࠂ
ଔ⹏ߪ␠ળߦ߁߰߁޿߁ߘޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩࠆ޿ߡߞᕁߣߛࠬ࠽ࠗࡑߦࠕ࡝ࡖࠠߪᓧข
߇ⷐᔅࠆ߃ᄌࠍὐߚߒ߁ߎޕߔߢߌࠊ߁⸒߁ߎࠄ߆ࠆ޿ߡߞᕁߣࠆߔଔ⹏߽ಽ⥄ޔߒࠆߔ
 ޕࠆ
ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޕߔߢߩ޿ߥ߈ߢ⃻ታߪߢߌߛᐲ೙ޔߪࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ
ࠍ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ߥ᭽ᄙޔߪߟ৻߁߽ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆߔࠍᣇ߈௛ࠆ߈ߢ⃻ታ߇ࠬࡦ࡜
 ޕߔߢߩߥ੐ᄢߊߏߔ߇ߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡߒߦ႐⡯ࠆࠇࠄࠇ౉ߌฃࠍຬ␠ࠆߔᛯㆬ
Ⴧ߇⡯ℂ▤ߩᕈᅚߡߒ߁ߤޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚࠇ⸅ߦࡦ࡚ࠪࠢࠕࡉࠖ࠹ࠫࡐߪᐲ੹ޔߦᰴ
ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߌࠊࠆ߃Ⴧ߇⡯ℂ▤ᕈᅚ߫ࠇ߼ൕߊ㐳ߪߟ৻ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ߆ߩ޿ߥ߃
࠻ࡦࡌࠗࡈࠗ࡜ޔߪߟ৻ޕ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ᧪಴べᵴߟ߆ߡߞ޽߇ߺ⚵઀ࠆࠇࠄߌ⛯߼ൕ
⹤ߩߤ߶వߪࠇߎޔߺ⚵઀޿޿ߡߊߥ߼ㄉߢ↥಴ޔᇕ⚿߽ߣߊߥዋޔࠄ߆ߔߢߌࠊࠆ޽߇
ߢ㗴໧ߩ࿯㘑႐⡯߿ಽㇱߩᣇ߈௛ࠆ߈ߢ⃻ታࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޔ߿េᡰ┙ਔߢ
ᄢ߇૗ߦᰴޕߨߔߢߩ޿ߥߪߢ߁ߘޕ߆ߩࠆ߈ߢべᵴ߇ᕈᅚ߫ࠇ᧪಴⃻ታ߇ࠇߘߪߢޕߔ
ޔ߆ࠆ߈ߢ㛎⚻ߡߞ౉ߦ␠ળࠍ੐઀ߥ߁ࠃࠆ߈ߢើ⊒ࠍജ⢻ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߊߡߞߥߦ੐
߆ઃߦり߇ജ⢻ߩߌߛࠆߥߦ⡯ℂ▤߽ߡߞ⸒ߣ޿ߚࠅߥߦ⡯ℂ▤ࠄߊ޿ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ
 ޕ߆߁ࠂߒߢࠆࠇࠄߌઃߦりࠍജ⢻ߥ߁ࠃࠆߌዞߦ⡯ℂ▤ࠄߚߒ߁ߤޕߔߢ߼ߛ߫ࠇߌߥ
ߔߢ੐ᄢ߽TJ-ffOߛߚޕߔߢୃ⎇ߚࠇ㔌ࠍ႐⡯ޔߪߟ৻ߩᴺᣇߩ⊒㐿ജ⢻ߩߢਛߩ␠ળ
␠ળߣ߁޿ߣ߆૗ߪߟ৻߁߽ޕࠎߖ߹߈ߢᓧ₪ࠍജ⢻ߟ┙ᓎߦ੐઀ߪߢߌߛTJ-ffOޔߤߌ
 ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ߼㜞ࠍജ⢻ࠄ߇ߥߒ㛎⚻ࠍ੐઀ߥࠎࠈ޿ߡߞ౉ߦ
ࠆ޽߇ୃ⎇ߢ␠ᧄߪᐲ⒟㑆ㅳ৻ߩೋᦨಽᄙޕߔ߹ߒߣߚߒ␠౉ߦ࡯ࠞ࡯ࡔ࡞࡟ࡄࠕว✚
߁ߎߪࠄ߆ࠇߎޔ߆ߣߔ߹޿ߡߞ߿ߢ༡⚻߁޿߁ߎߪߜ߁ޔߡ߈ߡ಴߇㐳␠ޕߔ߹޿ᕁߣ
੹ޔߣࠆࠊ⚳߇ୃ⎇ޕߔ߹ߒᒝീࠍ╬ኈౝᬺ੐ߥࠈ޿ࠈ޿ޔ߆ߣߊ޿ߡߒࠍ㐿ዷᬺ੐߁޿
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ᒝീࠍࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑߢቇᄢޕߔ߹ࠇߐዻ㈩ߦᬺ༡߫߃଀ޕࠆࠇߐዻ㈩ߦ႐⃻ߪߕ߹ߪᐲ
߁޿ߣ߆ߩࠆߔࠍ૗ೋᦨߡࠇߐዻ㈩ߦᬺ༡ޕߨࠎߖ߹߈ߢޔ߆ߩࠆ߈ߢ߇ᬺ༡߫ࠇ޿ߡߒ
ߞ߿ߩߜߚヘవޕࠆ޿ߡ⷗ࠍߩࠆ޿ߡߒࠍ੐઀߇ߥࠎߺߢ႐⡯ߪ޿ࠄߊ㑆ㅳ㧝ߩೋᦨޔߣ
૞ࠍࡕࡔޔࠅߚ⷗ࠍሶ᭽ߩ⼏ળޔࠅߚߌฃࠍ⹤㔚ࠅߚߞߣ࡯ࡇࠦࠅߚߞવᚻࠍ੐઀ࠆ޿ߡ
ࠕ߫߃଀ޔ߆ߩࠆ޽߇ࠇᵹߩ੐઀߁޿߁ߤޕߔ߹߈ߟ߮⚿ߦ਄ะജ⢻߽ࠇߎ߽ߢޔࠅߚߞ
޿߁ߘޕ߆ߩࠆ޿ߡߞᛒࠍຠ໡߁޿߁ߤޔߣࠆߔߣߛᬺ༡ߩ᦯ੱᇚߩ࡯ࠞ࡯ࡔว✚࡞࡟ࡄ
ะജ⢻߽ߢߌߛ߁޿ߣࠆ޿ߡ⷗ߦනޕߔߢ TJO ߽ࠇߎޕߔ߹߮ቇ޿ࠄߊ㑆ㅳ৻ࠍߣߎ߁
ߩߥࠎߺ᦬ࡩ3 ߢߎߘޔ߽ߡߞߥߦ਄ะജ⢻߫ࠇ޽ߢ㑆ㅳ㧝ޔߒߛߚޕߔ߹ࠅ߇ߥߟߦ਄
ߣߎ߁޿߁ߘޕߔߢߩ޿ߥߪߣߎࠆߔᒝീ߁߽ޕࠎߖ߹ࠅ߹㜞ߪജ⢻߽ߡ޿ߡ⷗ߣߎࠆ߿
߆ࠆ޿ߡߞߥ߁ߤ߇ຠ໡ߩ႐⡯ߩߎᔕ৻ޔߡߞߚ޿ࠄߊ㑆ㅳ㧝ޔ߫߃଀ߦ߁ࠃ޿ߥࠄߥߦ
 ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߻ㅴߦ㓏Ბߩᰴࠄߚߞ߆ಽ
ߣޔߡ޿ߟߦヘవޕߔߢᬺ༡ⴕหߣ߁޿ߣ߆ࠆߔ߁ߤߦ߼ߚࠆ߃ᢎࠍᣇ઀ߩᬺ༡ߩ㓙ታ
ೝฬߩᤨߚߞⴕߦవ߈ᒁࠅขߣࠆߔ߁ߘޕߔߢߌ޿ߡ޿ߟࠄ߆޿޿ߡߊߥߒ߽૗ߕ߃޽ࠅ
޿߁ߤߣࠆ߹᳿߇ᒁขޔ߆ߩࠆ߹ᆎ߇േᵴᬺ༡ߦ߁߰߁޿߁ߤޔᣇ઀ߩ௾ㄉ߅ޔᣇߒ಴ߩ
ຠ໡ࠄ߆ߡߞ޽߇ᢥᵈࠄ߆వᒁขޔ߫߃଀ޕߔߢߌࠊ߱ቇࠍߤߥ߆ߩࠆ޽߇ࠇᵹߩ㘃ᦠ߁
㑆ࠄ߆႐Ꮏ߇ຠ໡ߦߢ߹ຠ⚊ޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿޿ߣࡓࠗ࠲࠼࡯࡝ࠍߣߎߩߎޔߢ߹౉⚊ߩ
ࠃ߁วߦ㑆ߡߞવᚻ߽ಽ⥄ޔߡߒ޿㗿߅ߦࠎߐ㐳⡯ߡߞⴕߢࠎ㘧ߦ႐Ꮏޔ߫ࠇߌߥࠊวߦ
3 ߽ࠇߎ߽ߢޕࠆߔ₂⽸ߦ਄ะജ⢻߽ࠇߎޕߔߢߌࠊࠆߔᒝീࠍߣߎ߁޿߁ߎޕࠆߔߦ߁
ߥߊߥ߮િޔߚ߹ߪജ⢻ߣࠆߔ߁ߘޕߔߢߩ޿ߥߪߣߎࠆߔᒝീ߁߽ߣࠆߌ⛯޿ࠄߊ᦬ࡩ
ੱ৻ߪᐲ੹ޕߔߢߩࠆ߼ㅴߦ੐઀ߩ㓏Ბߩᰴߪ㐳⺖ߩవዻ㈩ߣ߁޿ߣ߆ࠆߔ߁ߤޕߔ߹ࠅ
ߖ߹ࠇࠄߖછߪ੐઀ࠆ޽છ⽿ߥࠎߘޕߔߢ޿ࠄߊᐕඨߡߒ␠౉ߛ߹߽ߤࠇߌޕࠆߔᬺ༡ߢ
߁޿ߣ߆૗ߪ੐઀ߩᬺ༡ߥන◲ޕߔߢߌࠊߔ಴ࠅಾࠍ੐઀ߥන◲ߣ߁޿ߣ߆ࠆߔ߁ߤޕࠎ
ߒຠ໡ߚߞ߹᳿ޔຠ໡⇟ቯޔ޿ߥዋ߇㊂ᒁข߫߃଀ޔߤߌߔ߹޿㆑ߦߣߏ႐⡯ߪࠇߎޔߣ
༡߇ߩ߁޿߁ߘޔ޿޿ߡߊߥߒᷤ੤ᩰଔޔ߆ߣ޿ߥ޿ߡߞ౉߇ᚻ⋧੎┹ޔ߆ߣ޿ߥ߼⚊߆
ヘవߩᒰᜂዉᜰࠎࠈߜ߽ޕߔߢߩࠆߖࠄ߿ࠍ੐઀߁޿߁ߘޕߔߢ੐઀޿ߒߐ߿߫߃޿ߢᬺ
ࠍ੐઀޿ߥߪߢ੐઀޿ߒ㔍ߤ߶ࠇߘޕߔߢ߼ߛ߾߈ߥߒᒝീ߽ಽ⥄ࠎࠈߜ߽ޕߔ߹ߌߟࠍ
߹ߢߎߘޕࠆߔࠍ੐઀ߩᬺ༡ࠄ߇ߥ߈⡞ߦヘవޔࠄ߇ߥߒᒝീ߽ߢಽ⥄ߡߒߘޔࠄ߇ߥߒ
ߪ↹ડޔ޿ߥߒᷤ੤ᩰଔߪࠇߎ߽ߤࠇߌߛޕߔ߹߈޿ߡ߮િࠎߛࠎߛޔࠅߥߊ㜞߇ജ⢻ߚ
ߎߣࠆ޽ߣࠆߔ߁ߘޕߨࠃߔߢ੐઀ߥන◲޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿߇ᚻ⋧੎┹ޔ޿ߥ߆޿ߡߞ߽
ߊߥ߇ߣߎࠆߔᒝീ߁߽ߣࠆ߿ඨᐕ㧝߆ߣᐕ㧝߫߃଀ޔ߽ߤࠇߌߛߩࠆߥߦᒝീߪߢ߹ࠈ
ડࠄ߆ࠄߜߎߪᐲ੹ޕߔߢߩࠆߥߊߥߌ޿ߪߡߊߥ߼ㅴߦࡊ࠶࠹ࠬߩᰴޔߚ߹ޕߔ߹ࠅߥ
઀޿ߒ㔍ߣߞ߽ߚߞ޿ߣޔ޿ߥߌ޿߾ߜߊߥߒᷤ੤ᩰଔޔ޿ߥߌ޿߾߈ߥ߆޿ߡߞᜬࠍ↹
ࡄࠕว✚ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߔ߁ߤߪᐲ੹ߣࠆ߆ಽ߇ᬺ༡ߩ᦯ੱᇚࠅ߅ߣߣ߭ޕߔ߹ࠅߥߦ੐
޿ߡߞᛒ߽࡞ࠕࡘ߽ࠫࠞ࡞ࡑ࡯ࠜࡈ߽᦯჻⚩ߡߊߥ߾ߓߌߛ᦯ੱᇚࠄ߆ߔߢ࡯ࠞ࡯ࡔ࡞࡟
ߣࠆߔ߁ߘޔᬺ༡ߩ᦯჻⚩ߪᐲ੹ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔേ⇣ߦࡦ࡚ࠪࠢ࠮ߩઁޔߢߩߔ߹
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ᄌ߇ຠ໡ޕߔ߹ࠅࠊᄌ߇ຠ໡߫ߌⴕߦ᦯჻⚩ߪᐲ੹ޔ߽ߡ᧪಴߇੐઀ࠅ߅ߣߣ߭ߢ᦯ੱᇚ
ޔߊߥߪߢߌߛຠ໡ޔߚ߹ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔᒝീߡ޿ߟߦ᦯჻⚩ߊߒᣂߪᐲ੹ߣࠆࠊ
 ޕߔߢߤߥേ⒖ߩ߳ᒰᜂߩᐫ⽻⊖ࠄ߆ᐫ㐷ኾޕߔ߹ࠅ޽߽ᦝᄌߩవᒁข
ജ⢻ࠄ߇ߥߒ㛎⚻ࠍ੐઀ߡߞ౉ߦ␠ળߦ߁߰߁޿߁ߎޔߣ߁⸒ߣ߆޿ߚ޿⸒߇૗ࠅ߹ߟ
޿ߥ߾ߓߌࠊࠆߥߊ㜞߇ജ⢻߫ࠇߔ㛎⚻ࠍ੐઀ߦනߪߩߥ੐ᄢޔ߇ߔߢߌࠊߊ޿ߡߒ਄ะ
߹ߟޕߔߢߣߎ߁޿ߣߛ߼ߛߪߡߊߥߒ㛎⚻ࠍ੐઀ߦ߁ࠃࠆߥߊ㜞߇ജ⢻ޔߢߣߎ߁޿ߣ
ࠆߔ߁ߘޕߔߢߌࠊࠆ޽߇ὐ⇇㒢ࠆߥߊߥ߮િ߽ߡߞ߿ࠄߊ޿ࠍ੐઀ޔ߽ߡ߮િ߇ജ⢻ࠅ
ߊ㜞ߦࠄߐ߇ജ⢻ޔ߫ࠇ޽߇ળᯏߊዞߦ੐઀߁޿ߣ޿ߥߌ޿߾߈ߥࠄᒛ㗎ߣߞࠂߜߦᰴߣ
ᯏ⊒㐿ജ⢻ߚߒ߁ߎ߽ൻ╬ဋߩળᯏ⊒㐿ജ⢻ߩᅚ↵ޕߔߢߩߥ੐ᄢ߇ߎߎޕߔߢߌࠊࠆߥ
ᜰ↢ቇߩޘᚒޔߢߌࠊࠆ߼ㅴ߳ࡊ࠶࠹ࠬߩᰴࠄߚ߮િ߇ജ⢻ޕߔߢߩߥ੐ᄢ߇ൻ╬ဋߩળ
 ޕߔߢ✜৻ߣዉ
႐⃻ޔߊߥߢࡦ࡚ࠪࠢ࠮੐ੱޔߣ߁޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡߞ߿߇⺕ߪ⊒㐿ജ⢻߁޿߁ߎޔߪߢ
ߎߘޔߪߢ႐⡯ߚࠇߐዻ㈩ޔ߇ߔ߹߼᳿ࠍዻ㈩ߩ႐⡯ޔߪࡦ࡚ࠪࠢ࠮੐ੱޕߔߢ⡯ℂ▤ߩ
ߩߜߚੱࠆ޿ߡ޿௛ߢߎߘߪታ߇ಽ㈩ߩ੐઀ߩߎޕߔ߹߼᳿ࠍಽ㈩੐઀ߩਅㇱ߇⡯ℂ▤ߩ
ߤ߆ࠆࠇࠄ߼㜞ࠍജ⢻ࠄ߆ߔߢޕߔߢ੐ᄢߊߏߔ߇ߎߎޕߔߢߩࠆ߼᳿ࠍળᯏߩ⊒㐿ജ⢻
ߢߎߘޕߔߢߣߎ߁޿ߣ߆ߊ޿ߡࠇࠄ߃ਈߊߥ೎ᅚ↵߇ળᯏ㛎⚻ߩ੐઀߁޿߁ߘޔߪ߆߁
ߡߞߥߊߥ߮િ߇ജ⢻߽ߡߒ⛯⛮ࠍ੐઀ࠆ޽ޔ߇ߔߢ߁ߘ߽ᕈ↵ޔߤߌߚߒ߹޿޿ߤ߶వ
⡯ℂ▤ޕߔߢߌࠊ޿޿߇ᣇ޿ߥዋ߇޿߫ᮮߩߎޕߨߔ߹ࠅ߹ᱛ߇㐳િߩജ⢻ޔࠄߚߞ߹ߒ
޿߇ᣇߚߖߐࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߦ੐઀ߩᰴޔࠄ߇ߥ⷗ࠍ᝞ㅴߩജ⢻ߩຬ␠ߚࠇߐዻ㈩ߪߩ߁޿ߣ
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒᢿ್ߦಾㆡࠍߣߎ߁޿ߣߥ߆޿
࡟ࡄࠕߤ߶వޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ᣿⺑ߒዋ߁߽ߡߒଥ㑐ߦᄢ᜛႐ߩべᵴߩᕈᅚࠍὐߩߎ
ޕߔ߹ߒߣߚࠇߐዻ㈩߇ຬ␠౉ᣂߩੱੑߦࠈߎߣߩ㐳⺖ࠆ޽ޕߚߒ߹ߒߦ଀੐ࠍ࡯ࠞ࡯ࡔ࡞
࠶࠹ࠬߩᰴࠈߘࠈߘޔߡߒ޿ࠄߊᐕ2 ␠౉ޕࠆߔᚑ⢒ޔߡߒࠅߚߖߐ㛎⚻ࠍߤߥᬺ༡ⴕห
ߩߘޔ߇ࠈߎߣޕߔ߹߼ㅴߦࡊ࠶࠹ࠬߩᰴߪߡ޿ߟߦࠎߐAޔߦᤨߚߞᕁߣ߁ࠃ߼ㅴߦࡊ
ߥޕ߁߹ߒߡ߃⠨ߣޔ޼ߥ߆޿ߒ㔍ޔ޼ߥ߆޿޿߽ߡ߼ㅴߦࡊ࠶࠹ࠬߩᰴࠍࠎߐBߪ㐳⺖
ߒߢࠎߎ߃⠨ߣߛᕈᅚߗߥޕߨߔߢߩߥᕈᅚߪࠎߐBޕ߆ߩࠆ߃⠨߁ߘߡ޿ߟߦࠎߐBߗ
๮ ↢৻ߡߞ⚻ᐕ㧝ߡ߼ㅴߦࡊ࠶࠹ࠬߩᰴޔࠇߐዻ㈩߇ᕈᅚߦ೨ᐕ 3ޔߣ߁޿ߣ߆ߩ߁߹
߃⠨ߩߣ޿ߒ㔍ߪᬺ༡ߪߦᕈᅚ߼ߚߩߘޕߔߢߩߚߞ޽߇㛎⚻ߚߞ߹ߒߡ߼ㄉߦߩߚ߃ᢎ
㑐ߦዻ㈩ߩ߳੐઀޿ߒ㔍ߩߤߥࠆߔ᩺┙ࠍ↹ડ߿ᷤ੤ᩰଔߩߣవᒁขޕߔߢߌࠊߚߞ޽߇
ߦࡊ࠶࠹ࠬߩᰴߪߡ޿ߟߦࠎߐAࠆ޽ߢᕈ↵ޕߔߢߩߚߞ߹ߒߡߒふぷߪ㐳⺖ߩߘޔߡߒ
ߞࠂߜߪᰴޔߤߌߔߢߩߚ߈ߢᚑ⢒ߢ߹ࠆ߼ㅴߦࡊ࠶࠹ࠬߩᰴߪߡ޿ߟߦᕈᅚޔ߇ߚ߼ㅴ
ࠄ߹ߚࠄߚࠇࠄ߼ㄉߡߺߡ߃ᢎߡ߼ㅴߦ㓏Ბߩᰴޔߣ߁޿ߣ߆ߗߥࠅ߹ߟޕߣߥ߆߁ߤߣ
߇ᅚᓐߣߞࠂߜ߁߽ޔߣ߁ߣᓙߣߞࠂߜࠍߩࠆ߼ㅴߦࡊ࠶࠹ࠬߩᰴޕߔߢߩ߁ᕁߣޔ޿ߥ
1ޔߡߞࠄ߽ߡߒ⛯⛮ࠍ੐઀ߩ੹ޔᨐ⚿ߩߘޕߣ߁ࠃ⷗ࠍሶ᭽߆߁ߤ߆ࠆࠇࠄߌ⛯ࠍᬺ༡
ߒ㛎⚻ࠍ੐઀ࠅ߅ߣߣ߭ߢ႐⡯ߩߘޔߪࠎߐAߣࠆߔ߁ߘޕߔ߹ߜ⚻ߣߞࠂߜᐕ1 ߆ߣᐕ
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ࠆߥߦ޿ࠄߊ⋡ᐕ5 ␠౉ޕߔߢߩߊⴕߡߞ⒖ߦ႐⡯ߩ೎ߦ߁ࠃߚߒ⹤ߤ߶వߪᐲ੹ߢߩߚ
ߪᕈᅚޕࠆ޿ߡߒ㛎⚻ߣߎ߁޿߁ߘ߆ߣᦠ↹ડ߆ߣᷤ੤ᩰଔ߽᦯ੱᇚ߽᦯჻⚩ߪࠎߐAߣ
 ޕࠆ޿ߡߌ⛯ࠍ੐઀ߓห߽ߡߞ⚻޿ࠄߊᐕ3
ߙࠇߘޔߡࠇ߆ಽߦࡊ࡯࡞ࠣޕߔ߹ߒߣࠆ߿߆ߣୃ⎇⋡ᐕ5 ␠౉߇੐ੱߦ޿ࠄߊ⋡ᐕ5
ߪᕈᅚߪߦᤨߩ㛎⹜␠౉ޔߡߺࠄ߆ࡦ࡚ࠪࠢ࠮੐ੱߣࠆߔ߁ߘޕࠆߖߐ߃⠨ࠍ↹ડᣂߦࠇ
߆ᣇߩ੐ੱߩ␠ળߩߤޔߔߢ߁ߘ㓙ታޕߣޔ޼ߥ޿ߥ߈ߢ੐઀ߪᕈ↵ߩㄭᦨޔߚߞߛ⑲ఝ
ᒰᧄޕߔ߹ࠅណߡߞᕁߣߥࠆ߈ߢᓙᦼޔߛ⑲ఝߪᕈᅚ߫ࠇ⷗ࠍ㛎⹜ߩ㓏Ბ␠౉߽ߡ޿⡞ࠄ
߁޿ߣޔࠆណ߽ᕈ↵ߡߞᕁߣߥࠆ࿎ࠄ߆߁߹ߒߡߞߥߦࠅ߆߫ᕈᅚߥࠎߺࠄߚߞណㇱోߦ
޿ߥ߮િߪᕈᅚޕ߁㆑߇ᨐ⚿ߦ߆ࠄ᣿ޔߣࠆ߿ࠍୃ⎇⋡ᐕ5 ߇ࠈߎߣޕ޿ߥߊߥዋ߇␠ળ
 ޕߨࠃߔߢࠅ߆ಽ߅߁߽߆ߚߞ߆ߥ߮િߗߥޕߔ߹޿ᕁߣ
⺖߇ߎߎޕߔߢࠄ߆޿ߥ޿ߡ߈ߢ㛎⚻ࠍ੐઀ߥ߁ࠃࠆࠇࠄ߼㜞ࠍജ⢻ߡࠇߐዻ㈩ߦ႐⡯
ޕߔߢߌࠊࠆ޽߇࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐ߿᳇ࠆ߿ߪᕈᅚߚ಴ߦୃ⎇⋡ᐕ5ߊߥߪߢߌߛࠇߘޕߔߢ㗴
ࠄߖછࠍ੐઀ߥ੐ᄢߡߞᕁߣ߁ࠈߛℂήߖ߁ߤޔ޿ߥࠇߊߡߒᓙᦼߦಽ⥄߇ม਄߽ߤࠇߌ
ࠄ߽ߡߖࠄ߿ࠍ੐઀ߥࠎࠈ޿ߪᕈ↵ߚߞ౉ߢᦼหࠄߚߺߡߞⴕߦୃ⎇ߩߎߘ㓙ታޔ޿ߥࠇ
᣿⾫ޕߔߢߩ߁߹ߒߡ߼ㄉߡߒᢿ್ߣ޿ߥ߇వ߽ߡ޿ߡ߼ൕߦ␠ળߩߎߪᕈᅚޕࠆ޿ߡߞ
ᕁߩಽ⥄ޕߨࠃߔ߹ࠅ߆ಽ߁߽ޔ߆߁ᕁߣ૗ߪม਄ߩߘߣࠆ߼ㄉ߇ᕈᅚߩߘޕߔߢᢿ್ߥ
 ޕߔ߹޿޿ߣޠዞᚑᏆ⥄ߩ⸒੍ޟࠍࠇߎޕߣߛࠅㅢߚ޿ߡߞ
ࠈߛࠆ߼ㄉࠄ߆ߛޔ޿ߥ߈ߢࠍᬺ༡ߪᕈᅚߖ߁ߤ߇⡯ℂ▤ޕ߆ߩߚ߼ㄉ߇ᕈᅚߩߘߗߥ
િ߇ജ⢻ߪᕈᅚޕߔߢ↱ℂߩ⡯㔌߇ࠇߎޔߚߞ߆ߥ߃ਈ߆ߒ੐઀ߩߤ߶ߤ߶ޔߡߞᕁߣ߁
⋡㚝ߪᕈᅚࠅߪ߿ߣࠆߔ߁ߘޕߔߢߩࠆ߼ㄉߡߞᕁߣ޿ߥߌ޿ߪߡ޿ߦ␠ળߥࠎߎ޿ߥ߮
޿ᕁߣࠆ޿ߡߒ↪ណߊߥ೎ᅚ↵ߪߡ޿ߟߦ↪ណޔߪᬺડߩߊᄙޕߔߢߩ߁ᕁߪ⡯ℂ▤ߣߛ
߆ߒޕߔ߹޿ߢࠎ༑ߪࡦ࡚ࠪࠢ࠮੐ੱߣࠆࠇߊߡ᧪ࠎߐߊߚ߇ᕈᅚߥ⑲ఝޔ਄㓙ታޕߔ߹
వߩߘޕߔߢߩߥߢ߹ࠈߎߣࠆߔዻ㈩ߦ႐⡯ߡߒ↪ណߪߣߎࠆ᧪಴߇ࡦ࡚ࠪࠢ࠮੐ੱޔߒ
ޔ߇ળᯏ㛎⚻ߩ੐઀ޕߔߢߩࠆߔሽଐߦ⡯ℂ▤ߩ႐⃻ޔߪ߆ࠆߥߦ╬ဋ߇⊒㐿ജ⢻ߢ႐⃻ߩ
ࠄߚ޿ߡࠇࠄ߃ਈࠅ߆߫੐઀ߩߤ߶ߤ߶ޕߔ߹ࠅߥߦળᯏ⊒㐿ജ⢻ߡߞߣߦੱߩߘ߇ࠇߘ
ߘޕߔ߹߮િ߇ജ⢻ߡ߼ߓߪߡߌዞߦ੐઀޿ߥߌ޿߾߈ߥߒ߮િ⢛ߒዋޕ޿ߥ߮િߪജ⢻
࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔ߆ߣࠆ޽ߢᓎ߼ߣ߹ߩࡊ࡯࡞ࠣ߫߃଀ޕߔߢ߁ߘ߽ᓟߚߞߥߦ೨ੱ৻ߪࠇ
ޕߔߢ੐ᄢߊߏߔ߇ߣߎࠆߔࠍ㛎⚻߁޿߁ߎޔ߆ߣࠆߔዉᜰࠍੱᣂޔ߆ߣࠆ߿ࠍ࡯࠳࡯࡝ߩ
ߦ߆߁ߤ߆ࠆ߃ਈࠍ੐઀߁޿߁ߘ߇ม਄ޔߪ߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢ㛎⚻ࠍ੐઀߁޿߁ߘ߽ߤࠇߌ
 ޕߔߢߩࠆࠃ
ਈࠍ੐઀ޔ߽ߡ߃ᢎࠄߊ޿ޕ޿ߐߛߊߡ߃⠨ߢ႐┙߁޿ߣࠄߚߞߥߦ⡯ℂ▤߽ࠎߐߥߺ
੐઀ߩߘޔߪߩ߁޿ߣࠆߖછࠍ੐઀ޕߨࠃߔߢ޿ߥߖછߪ੐઀ࠄߚߞᕁߣ޿ߥ߮િ߽ߡ߃
ߩਅㇱ߇⡯ℂ▤ࠅ߹ߟޕߔߢߌࠊࠆߖછߡ߼ᆎߡ߃ᕁߣࠆ᧪಴ഀ9 ߽ߣߊߥዋࠄߚߖછࠍ
ߤޔߥߛ⋡㚝ߪᕈᅚߪߢ߹੹ޕߔ߹ࠅߥߦ੐ᄢ߇߆ࠆ߈ߢᢿ್ߦಾㆡࠍᕈ⢻นߩ㐳િജ⢻
ߥߌ޿߾߈ߥ߃ᄌࠍߎߎޕߔߢߩߚߞ߆ߥࠇࠄߖછࠍ੐઀ࠄ߆ࠆ޿ߡߞᕁߣߥߛ⋡㚝ߖ߁
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 ޕߔߢߩ޿
⡯޿ߒᣂ߽⡯ℂ▤߫߃଀ޕߔߢߣߎࠆ߹ߪߡᒰ߽ߦᕈ↵ޔߊߥߪߢߌߛᕈᅚߪࠇߎߪታ
ߡߒߊ㜞ࠍᐲవఝߪ੐઀ߩߎޔߢ੐ᄢ߇ߎߎߪ߈⛯ߩ੐઀ߩߎࠄ߆⠪છ೨ߣࠆߔേ⇣ߦ႐
ਅㇱޔߊߥߪߢߌߛࠅㅍߒ↳ߩ੐઀ߦᤨߩߘޕߔ߹ࠅ޽߇ࠅㅍߒ↳ߩߤߥ޿ߐߛߊߡߞ߿
ߣߞࠂߜߪࠎߐBޔᣇઁޔࠆ޿ߡߒᓙᦼ߽㐳ㇱޔߢࠅ⋓߮િޔߒࠆ᧪಴߇੐઀ߪࠎߐAߩ
޽߽ࠅㅍߒ↳ࠆߔ㑐ߦࠅ߱߈௛ޔ߁޿ߣߤߥߦ߁ࠃ޿ߥߖછࠍ੐઀ߥ੐ᄢࠅ߹޽ޔఽ㗴໧
Aޔߪ⡯ℂ▤ߚ߈ߡߒേ⇣ߊߒᣂޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߎ⿠߇ߣߎ߁޿߁ߤߣࠆߔ߁ߎޕߔ߹ࠅ
࠹ࡐߪᓐ߽ߡߒᢌᄬߡߺߡߖછޕߔ߹ߖછࠍ੐઀ߥ੐ᄢߥ߁ࠃࠆߥߣળᯏ⊒㐿ജ⢻ߦࠎߐ
ࠆߔ߁ߘޕߔ߹ߖછࠍ੐઀ߥ੐ᄢߥ߁ࠃߓห࿁৻߁߽ޔߢߩࠆ޿ߡߞᕁߣࠆ޽߇࡞ࡖࠪࡦ
ߣࠆߔ߁ߘޕߔߢߩࠆ߮િ߇ജ⢻ޕߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆ᧪಴߫ࠇ߿߆ᐲ૗ޕߔߢߩࠆ᧪಴ߣ
੐ᄢޔߪߦੱ߁޿ߣࠃߛ⋡㚝ޔᣇઁޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆ߮િߪੱࠆࠇࠊ޿ߡߞޔࠃࠆ᧪಴
ߞ߆ߥ߮િߪࠎߐBࠅ߬ߞ߿ޔߊ޿ߡߒേ⇣ߚ߹ޔߟ⚻޿ࠄߊᐕ3ޕࠎߖ߹ߖછࠍ੐઀ߥ
ജ⢻ޔߢߩ޿ߥࠊᕁߣࠆ߮િޕ߆ߩߚߞ߆ߥ߮િߪࠎߐBߗߥޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁⸒ߣߚ
ߎ߁޿ߡߞ߆ߊ޿ߡ߃ᄌ߁ߤࠍߎߎޕߔߢࠄ߆ߚߞ߆ߥ߃ਈࠍ੐઀ߥ߁ࠃࠆ߇ߥߟߦ㐳િ
 ޕߔ߹޿ߡߞߥߦ㗴⺖ߩℂ▤੐ੱߩ␠ળޔ੹߇ߣ
ࠄߌ⛯߼ൕߪߟ৻ޔߣ߁⸒ߣ߆੐ᄢ߇૗ߪߦ߼ߚߊⴕߡߞߥߦ⡯ℂ▤ߒべᵴ߇ᕈᅚߪታ
޿ߣࠆ߈ߢべᵴߊߥ೎ᅚ↵޿ࠄߊᐕ5 ࠄ߆ᐕ3 ߡߒ␠౉ޔߪߟ৻߁߽ޔߡ߃ടߦߣߎࠆࠇ
 ޕߔߢߣߎࠆ߃ᕁߣ߁ࠈᒛ㗎ߡߞ޽߇ߩ߁
ࠍߣߎ߁޿ߣ߆႐⡯߁޿߁ߤޔ߆ੱ߁޿߁ߤߪߩ߁޿ߣੱࠆ޿ߡߌ⛯߽ߡߒᇕ⚿ߢ␠ળ
ᯏߩࡊ࠶ࠕ࡮ࠕ࡝ࡖࠠޔ߆ߣࠆ޿߇⡯ℂ▤ヘవޔ߆ߣ޿ߥ߇Ꮕၞ⡯ߩᅚ↵ޔߣࠆߺߡߴ⺞
޽߇ߩ߁޿ߣࠆ޿ߡ᧪಴べᵴ߇ᕈᅚޕߔߢߩ޿ߥ߾ߓߌߛ஻ᢛߩႺⅣ┙ਔޔߤߥࠆ޽߇ળ
 ޕ㧕6 ࿑㧔ߔߢߩࠆ߃ᕁߣ߁ࠃߌ⛯ࠍ੐઀߽ߡߞ޽߇↥಴߿ᇕ⚿ޔߡߞ
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ಽ⥄ޔ߃ടߦ┙ਔߩᐸኅߣ੐઀ޔߪߦࠆߔ⛯⛮ᬺዞߡ⚻ࠍఽ⢒࡮↥಴࡮ᇕ⚿߇ᕈᅚ 6 ࿑
   ⷐ㊀߽ႺⅣࠆߡᜬࠍᮡ⋡ߥ⊛ᦼ㐳ਛޔ߿ႺⅣࠆ߈ߢࠫ࡯ࡔࠗ߇௝᧪዁ߩり⥄
 
 ޕᚑ૞ࠅࠃߦޠᩏ⺞⼂ᗧࠆߔኻߦࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ߣើ⊒ജ⢻ߩᅚ↵ޟᐭ㑑ౝ㧕⠨஻㧔
 
ߣ߁ࠈᒛ㗎ߡߒ␠౉ޔ߇ߚߞ߆ߥ޿ߡߞᕁࠅ߹޽ߣ߁ࠈᒛ㗎ߪᤨߚߞ౉ߦ␠ળߪ޿ࠆ޽
ߣ߁ࠃߌ⛯ࠅᒛ㗎ߣߞߕޔߡ޿ߡߞᕁߣ߁ࠈᒛ㗎ᤨߚߞ౉ߦ␠ળޔ߆ߣ߆ࠆߥߦ߁ࠃ߁ᕁ
ࠈ޿ࠈ޿ߢಽ⥄ߪ޿ࠆ޽ޔࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼߦม਄ࠅߪ߿ޔߣࠆ⷗ࠍᓽ․ߩ႐⡯ߩੱࠆ߃ᕁ
 ޕ㧕7 ࿑㧔ߔߢߩߥ߼ߛߪߢߌߛ┙ਔࠅ߹ߟޕࠆ޽߇ળᯏߔ಴ࠍࠕࠖ࠺ࠗࠕߥ
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┙ਔߩᐸኅߣ੐઀ޔળᯏߩើ⊒ജ⢻ޔᓙᦼߩࠄ߆࿐๟ࠆߌ߅ߦ႐⡯ߪߦะᔒ⡯ℂ▤ 7 ࿑
  㗀ᓇ߇ߤߥႺⅣ႐⡯ࠆ߈ߢ෸ㅊࠍᣇ෺ߩࡊ࠶ࠕ࡮ࠕ࡝ࡖࠠߣ
 
 ޕᚑ૞ࠅࠃߦޠᩏ⺞⼂ᗧࠆߔኻߦࡦ࡜ࡊࡈࠗ࡜ߣើ⊒ജ⢻ߩᅚ↵ޟᐭ㑑ౝ㧕⠨஻㧔
 
ࠍജ⢻߇ᕈᅚߩߢ႐⡯ߣࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޔߪߦ߼ߚߩᄢ᜛ߩ႐ߩべᵴߩᕈᅚ
 ޕߔߢ੐ᄢ߇ߣߎߊ޿ߡ߼ㅴߦ⊛ᭂⓍࠍ╬ဋߩળᯏࠆࠇࠄ߼㜞
ߢߩ޿ߥࠇࠄ߃ᄌ߆ߥ߆ߥ߇ࠇߎޕߔߢഀᓎߩޠᄦޟߪߟ৻߁߽ᓟޔ߇ߔ߹ࠅߥߦᓟᦨ
߈௛߁޿߁ߤߪಽ⥄ޔߦᤨࠆߌ⛯ߊ௛ࠄ߇ߥߒߡ⢒ሶߡߒᇕ⚿߇ᕈᅚޔ㑆ᤨ௛ഭߩᄦޕߔ
ߣߡ⢒ሶߡߒᛯㆬࠍോൕ㑆ᤨ⍴߇ߌߛಽ⥄ߣߛ௛ഭ㑆ᤨ㐳߇ᄦޔߣࠆߴ⺞ࠍ߆޿ߚߒࠍᣇ
ࠅߥߊߒ㔍߇ℂ▤ߪੱߚߞขࠍോൕ㑆ᤨ⍴ߣࠆߔࠄ߆ᬺડޕߔߢ⸶ࠆߔߣ߁ࠈ࿑ࠍ┙ਔߩ
ᕈᅚ߽ߟ޿߇ߩࠆᏫߡ߈ߡߞ߆߆߇⹤㔚ࠄ߆࿦⢒଻ޔࠅข߇ᕈᅚ߽ߟ޿ࠍᬺભఽ⢒ޕߔ߹
ߎࠆߔᢿ್ߣ޿ߒ㔍ߪࠇߘޔ߽ߡ޿ߡߒᓙᦼࠍべᵴߦᕈᅚޔߪߡߒߣᬺડޔࠄߚߞߥߣߛ
ᅚ๮ ↢৻߇ᬺડޔߣ޿ߥࠄߥߦ߁ࠃߣࠆ߿ࠍఽ⢒࡮੐ኅ߇ᄦߪಽඨޕ߁ࠂߒߢࠆߥߦߣ
ޕߔߢߩ޿ߥ᧪಴ߪߢߌߛਛߩᬺડߪࠇߎ߽ߢޕߔߢߩ޿ߒ㔍߽ߡߒᄢ᜛ࠍ႐ߩべᵴߩᕈ
ߎߣࠆ޿ߡߒഭ⧰ߩᬺડ߇ߎߎޕߔߢࠄ߆ࠆ޿ߡ߼ൕߦ␠ળߩ೎ߪᄦߩຬ␠ᕈᅚ߫ߒ߫ߒ
߇⹤㔚ࠄ߆࿦⢒଻ߦᏱޔߤࠇߌߛߩࠆ޿ߡߞ߿๮ ↢৻ࠍべᵴߩᕈᅚߪߜ߁ޕߔߢߩߥࠈ
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞᕁߪᬺડߦ߁߰߁޿ߣࠈߒ߆ߦ߁ߤߒዋ߽ᄦޔߛᅚᓐ߽ߩࠆߊߡߞ߆߆
߶ߡߒ࠻࡯ࡐࠨ߇␠ળࠄ߆ߛᄌᄢߦߥࠎߎߪ⑳ޟߦม਄ߩవോൕޔߢ޿ߥࠊ⸒ߦᄦ߽ᕈᅚ
ߣߥ߆੐ᄢߊߏߔ߇ࠈߎߣ߁޿ߣ߆ࠆߔ߁ߤࠍᣇ߈௛߿⼂ᗧߩᕈ↵ޕߔߢߩ߁⸒ߣޠ޿ߒ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕߔ߹޿ᕁ
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߇ᐲ೙ߛߚޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߢ㗴⺖޿ߒ㔍ᄌᄢޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ㧦↰ጤ
႐⡯߇ᕈ⢻นߩ⊒㐿ജ⢻ߩᕈᅚߦ․ޔᣇ߃⠨߿ႺⅣߥޘ᭽ߩਛߩ႐⡯ߡߊߥߪߢߌߛࠆ޽
ߎߩߘޔ⹤߅߁޿ߣ߆޿޿ࠄߚߞ⸒ߡߒൻ╬ဋ߁ߤࠍࠇߘޔ߆ࠆߔ࿷ሽߦ߁ࠃߩߤߦਛߩ
޽߇⷗ᗧ߿໧⾰ߒዋޕߚߒ߹߈ߛߚ޿⹤߅ࠄ߇ߥߒ␜ࠍ࠲࡯࠺ߥ⊛૕ౕߥޘ᭽ߡ޿ߟߦߣ
                               ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߌઃฃࠄߚߒ߹ࠅ
 
ᣧ߽ߢᕈᅚ߽ߢᕈ↵ߢ႐⡯ޔ߇ߔߢߩࠆߔߨߕߚ߅ߢᔃᄸᅢߦ☴⚐㧦ሶ⋥⎕ਇࡦ࠻ࡦ࡯࠰
㆐ੱ߁޿߁ߘޔߦว႐ߩߘߢ႐⡯ߥ߁ࠃߔ⸵ࠍߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄᏫߊ
⛎ߦว႐ߚߒ⸵ࠍߣߎ߁޿߁ߘޔ߆ߣࠆᏫߊᣧߪᕈᅚߩߎߪ࿁৻ߦㅳ৻ߦ⊛Ᏹᕡ߫߃଀ߩ
 㧫߆ߔߢߩࠆߥ߁ߤߪਈ
 
ભ⼔੺ఽ⢒ޔോൕ㑆ᤨ⍴ߪߟ৻߁߽ޕߔߢ⹤߁޿ߣ޿ߥ߆ߟ߇ઍᬺᱷ߫ࠇ޽ߢᬺᱷ㧦⮮૒
ᤨ6ޕ޿ߥߌ޿ߪߡߊߥߒ⟎ភࠍോൕ㑆ᤨ⍴ߪᬺડޔࠄ߆᦬㧢ᐕ0102ޔߡࠇߐᱜᡷ߇ᴺᬺ
ᣣ㧝ޕߔ߹ࠅߥߊߥߌ޿ߪߡߊߥࠇ޿ߦ⊛ᐲ೙ߦᤨߩߡ⢒ሶߦ․ޔࠍߺ⚵઀߁޿ߣോൕ㑆
㒰ࠍ႐⡯޿ߊߦࠇ౉ࠍോൕ߁޿߁ߘߦ⊛ᧄၮޔว႐ߚߒᦸᏗ߇ຬ␠ߣ޿ߚߒߦോൕ㑆ᤨ 6
޿௛ޔ߫ࠇ޿ߡࠇߐ⟎ភޕߚߒ߹ࠅߥߊߥߌ޿ߪߡߊߥߒ⟎ភࠍോൕ㑆ᤨ⍴ߪ␠ળޔߡ޿
⛎ߣࠆߔᛯㆬࠍ㑆ᤨ㧢ޔߣࠆ߃⠨ࠍว႐߁޿߁ߎޕߔ߹߈ߢᛯㆬࠍോൕ㑆ᤨ⍴ߪੱࠆ޿ߡ
 ޕߔ߹ࠅߥߦ଀Ყ㑆ᤨߪਈ⛎ޕߔߢ㧢ߩಽ㧤ߪਈ
ㅳ߽ߟ޿ޔੱࠆ޿ߡߒᬺᱷ߽ߟ޿ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈޔੱߩോൕ㑆ᤨ⍴ޔߪߩߥ੐ᄢߟ৻߁߽
޿ߥ߈ߢᬺᱷ߿ോൕ㑆ᤨ⍴ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߔ߁ߤࠍଔ⹏ߩߤߥੱࠆᏫߦᤨቯߪᣣ㧞
ߪߢߩࠆߔଔ⹏ࠍੱࠆ޿ߡߒᬺᱷޔߪߦ߼ߚࠆߔߣᣇ߈௛ߥ߁ࠃࠆ߈ߢべᵴߡ߼฽߽ຬ␠
ߤ߆ࠆ᧪಴߇ࠇߎޕߔߢᰳนਇ߇ߣߎࠆߔଔ⹏ߢᕈ↥↢ߩࠅߚ޽㑆ᤨߪߦ⊛ᧄၮޔߡߊߥ
 ޕߔ߹߈ߡߞߥߦ੐ᄢߊߏߔ߇߆߁
 
 㧫߆߁ࠂߒߢ߇߆޿޿ࠄߊੱ৻߁߽ઁߩߘ㧦↰ጤ
 
ߺߩ↢ቇߪߦ႐ળߩߎߎޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽⹤߅޿ᷓ๧⥝ᄌᄢߪᣣ੹㧦ሶኼᄙᨋዊ
ಽᄙ⇟৻ߡߞࠊઍߦࠎߐߥߺߩ↢ቇޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ޿߇↢ᐕ4 ߦࠇߘ↢ᐕ2ޔࠎߐߥ
ᯏ↪㓹ߣࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߊࠄߘ߅ޔߚ޿ߛߚ޿੺⚫ߏߦ↢వޔߪߩࠆ޽߇ᔃ㑐
ߡߒߘޔߊ㜞߇ᐲታలߩេᡰࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߩ␠ળߢࠈߎߣߩଥ㑐ߩᴺ╬ဋળ
ߘߡߞࠄ߽ߡߌߟ⷗㕖ᤚߪߦࠎߐߥߺࠍ␠ળ߁޿߁ߘޔ␠ળ޿㜞߽ᐲታలߩࡈ࠶࠲ࠬ╬ဋ
߆ߥ߆ߥߪ␠ળ߁޿߁ߘޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߒ߶ߡߒべᵴߦࠎߐ⊝ߩ↢ቇ㕖ᤚߢߎ
ߌߟࠍ⋡ߦㄝࠄߎߎ߆ߣ࠻ࡦࠗࡐࠆ߆ߪࠄ߆ᄖ߆૗ޔ߇ߔߢߩߚߞ߾ߒߞ߅↢వߣ޿ߒ㔍
 㧫߆߁ࠂߒߢߔ߹ࠅ޽ߪ࠻ࡦࡅ߆૗߆ߣࠆ
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ޕߔߢ޿ߥዋߦᏱ㕖ߪ␠ળࠈߎߣࠆ޿ߡ᧪಴߇ᣇਔޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ޿ߒ㔍߆ߥ߆ߥ㧦⮮૒
઀ޔ߇ੱߚߞ౉ߢ⡯⥸৻ޕߨߔߢ⡯ว✚߿⡯⥸৻ࠆࠁࠊ޿ޔࠆ޽ᣇਔߦਛߩ␠ળߓหߚ߹
੹ࠍࠇߎߪ␠ળޕߔߢߩ߁߹ߒߡ᧪ߡߒߊߥࠍ᳇ࠆ߿ޘᲑޔߊߥߪߢߩ޿ߥ߇᳇ࠆ߿ߦ੐
᜛ࠍၞ⡯ߒዋ߁߽ޔ߽ߢߜߚੱߚߒ↪ណߢ⡯⥸৻ߢ߹੹ࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿ߡߒߣ߁ࠃ߃ᄌ
⡯ว✚ࠆࠁࠊ޿ޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡ߼ᆎࠍߺ⚵ࠅขߩ߼ߚ߁ࠄ߽ߡ޿௛ߦ⊛᰼ᗧޔࠅߚߒᄢ
ޕߔ߹޿ߡߒ⡯㔌ߪߊᄙߩ⡯ว✚ߩߡߟ߆ޔ޿ߥࠇࠄߌ⛯߇੐઀߆ߒੱߩㇱ৻ޔ߽ߜߚੱߩ
ߥߦ੐ᄢ߇ߣߎࠆ߃ᄌߦߩ߽ࠆ߈ߢ⃻ታ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢࠍᣇ߈௛ޔߪὐߩߎ
 ޕߔ߹ࠅ
 
ℂᔃળ␠ߡ޿ߟߦ⡯ℂ▤߽⑳ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽⹤߅ࠆ޽๧⥝ᄌᄢߪᣣ੹㧦ሶ㆏㑆ᧄ
⛯ൕߪㄭᦨޔߪߟ৻ޕߔ߹ߒߚ޿޿ુ߅ࠄ߆ὐߩߟ 2ޔߤߌߔߢߩࠆ޿ߡߴ⺞ࠄ߆ᣇߩቇ
ߣߎ߁޿ߣᢙᐕߢ߹੹ޕߔ߹߈⡞ࠍߣߎߥ߁߰߁޿ߣ޿ߥ߇ଥ㑐ߥ⊛ធ⋥ߣ⡯ℂ▤߇ᢙᐕ
ߣߎߥ߁ࠃߩ↪ណㅜਛ߆ߣ⡯ォᓟ੹߽ߤࠇߌߔߢߩߚ޿ߡߞߥߦ࡯࠲ࠢࠔࡈߥⷐ㊀ᄌᄢ߇
੹ޔߩߣߎߥ߁ࠃ߁޿߁ߘߦታ⃻ޔ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߇㑐⋧߇ࠇߘ߽ߒߕᔅߦว႐ࠆ޽߇
ߪߢ⸶޿⸒ߩ஥ᕈ↵ߪࠇߎߡ޿ߟߦࠇߘޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞ⸒ޔ߇ߔߢߩ޿ߥߦరᚻᢱ⾗
ޔߪὐ৻ߣ޽ࠄ߆ࠇߘޕߔ߹ߒߚ޿޿ુ߅ߢߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣ߆޿ߥ
ߚ޿ߡߞᕁߣߛ߽ߣߞ߽ޔߡࠇࠊ૶ࠍ⪲⸒߁૶ߊࠃߢቇℂᔃળ␠߁޿ߣ⊛⸒੍Ꮖ⥄ߤ߶వ
ࡦ࠹ࡐߪߡߒኻߦᕈ↵ޔߣߔ߹ࠅࠃߦᨐ⚿ߩᩏ⺞ߩ߽ߤ⑳ߟߣ߭ߢὐߩߘߪታޔ߇ߔߢߩ
޿ߣࠆ޽߇ㅴ᣹ߢߩ߽߁޿ߣ❣ታߪว႐ߩᕈᅚ߇ࠈߎߣޔࠆ޽߇ㅴ᣹ߢߣߎ߁޿ߣ࡞ࡖࠪ
ߚߞ߾ߒߞ߅ߤ߶వߡߞ޽߇ᕈ↵ߡ޿߅ߦߣߎ߁޿ߣ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐߩߘࠅ߹ߟޔߢߣߎ߁
ޔࠆ߿ߢ਄ߩߺᷣ᣿⸽߁߽ࠄ߆ߔߢ❣ታޔߪว႐ߩᕈᅚ߇ࠈߎߣޔࠆࠇߐ⸵߽ᢌᄬࠅ߅ߣ
ߦὐ2 ߩߘޔ߇ߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣޔ߆޿ߥ߾ߓߟ৻ߩ↱ℂ޿ߥዋ߽ߡߣ߇⡯ℂ▤߇ࠇߘ
 ޕߔ߹޿ᕁߣࠄߚߌߛߚ޿ߡߖ߆⡞ࠍߒ⹤߅ߣߞࠂߜߡ޿ߟ
 
߁޿ߣߔ߫િߡߒᓙᦼߪߡ޿ߟߦᕈᅚࠅ߹ߟޕߔߢࠅㅢߩ៰ᜰߏߪᣇߩ⠪ᓟޔߕ߹㧦⮮૒
ߣ߁ߎ޿ߡߒଔ⹏ߢᨐ⚿ޔߢߩࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ߁߹ߒߡ߼ㄉ߽ߡߒߦ߁߰
ߎⴕߡߡ⢒ޔߤߌߔߢߩࠆ޿ੱ߁߹ߒߡ߼ㄉߪታ߽ᕈ↵ޕߔߢߜ߇ࠅߥࠅߪ߿ߦ߁߰߁޿
ߎ߁޿ߣࠆߌ߆ࠍᓙᦼߦ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐޔࠆߔᓙᦼߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޔߢߩࠆ޿ߡߞᕁޔߣ߁
ߒᓙᦼߪߡ޿ߟߦᕈᅚߪᬺડޔࠄ߆ߛޕߔ߹޿ᕁߣߛࠅㅢߩߘޔࠆ߃ਈࠍ੐઀ޕߨߔߢߣ
ߦ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐޔ߁߹ߒߡ⷗ߢߌߛ❣ታޔߢߩ߁ᕁߣࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߔ⡯ㅌ߽ߡߒ߫િߡ
ޔࠄ߆ߔߢޕ޿ߥࠄࠊᄌߦߥࠎߘߣᕈᅚޔߒࠆ߼ㄉߡߞߛᕈ↵߽ߢޕ޿ߥ߈ߢࠍᓙᦼߡ޿ߟ
ታࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡߒࠍߺ⚵ࠅขߩ߼ߚࠆ߃ᄌࠍᣇ⷗ߩਅㇱߩ⡯ℂ▤ޔߪࡦ࡚ࠪࠢ࠮੐ੱ
 ޕߔߢߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡ߃ᄌߦ߁ࠃࠆ⷗ߢ࡞ࡖࠪࡦ࠹ࡐ߽ᕈᅚߡߊߥ߾ߓ❣
ޔ߇ߔߢߩ޿ߒ㔍߆ߥ߆ߥߪߎߎޔߪߩ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ಽ޿⸒ߩᕈ↵ߢ໧⾰ߩᣇߩඨ೨
03 ߪࠞ࡝ࡔࠕޔߒߛߚޕߔߢߩ޿㐳ߪᢙᐕ⛯ൕ߫߃⸒ߡ޿ߟߦ⡯ℂ▤߽ߢߤߥࠞ࡝ࡔࠕ
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ࡕࡠࡊߪᓟߩߘߡߒ⡯ォߢඨᓟઍᱦ 03 ࠄ߆ߎߘޕߔߢߩࠆ޿߇ੱࠆߔ⡯ォ߽ߢඨᓟઍᱦ
02ޔߪว႐ߩᧄᣣޕߔߢㅴ᣹ㇱౝߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޔߢߓᗵ߁޿ߣߊⴕߦ਄ߡߒࡦ࡚ࠪ࡯
ㇱౝ߽ࠄߜߤߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕ޿ߥࠅ߹޽ߪ⡯ォߩઍᱦ 03 ߤࠇߌ޿ᄙߪ⡯ォߩߢઍᱦ
߈ߡ߃Ⴧ߇⡯ォ߽ߢઍᱦ03 ߊߥ߾ߓߌߛઍᱦ02ߦޘᓢ߽ᧄᣣޕߔߢ޿ߥ޿㆑㑆ߪߦㅴ᣹
ߒߛߚޕߔ߹ࠅ޽ᕈ⢻นࠆߥߊ⍴ߪᢙᐕ⛯ൕ߽ࠅࠃߢ߹੹ߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߨߔ߹޿ߡ
ߢ޿ߥߊᄙߦߥࠎߘ߽ߢߤߥࠞ࡝ࡔࠕ߫ࠇ⷗ࠍ࠲࡯࠺ޔ޿ߥࠅ߹޽ߪ⡯ℂ▤ߋߔߡߒ⡯ォ
ߛࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇ౉ߌฃ߇ᬺડࠍ⡯ォߩߢઍᱦ03ޔߣ߁޿ߣ߆޿ߚ޿⸒ࠍ૗ࠄ߆ߔߢޕߔ
߁ࠈߛ޿ߥߪߣߎࠆࠊᄌߊ߈ᄢߦߥࠎߘߪߡ޿ߟߦߺ⚵઀߁޿ߣㅴ᣹ㇱౝߒߛߚޔߒ߁ࠈ
 ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ
 
߹ߒߡ߼ㄉ߇ᕈᅚߩᢙᄙᄢࠎߵߞ޿ޕࠄ߆⑳ߌߛߟ৻ߦᓟᦨޔߡߒଥ㑐ߣߣߎߩ੹㧦↰ጤ
㕙߁޿ߣ⊒㐿ജ⢻ߩߎޔߨߔߢߦว႐ࠆߔࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߡߞ߹ߒߡ߼ㄉ߇ᕈᅚߩഀ 6ޔ߁
 㧫߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ߩ߽߁޿ߣᕈ⢻นߩ⊒㐿ജ⢻ߩߢᄖߩ႐⡯ߦᤨߚߺࠄ߆
 
߇߁ࠂߒޔ߽ߡߞᒛ㗎ߖ߁ߤޕߔߢᧄၮ߇ߣߎࠆߔ⛯⛮ࠍ੐઀ޔߢ޿ߥ߼ㄉߪߕ߹㧦⮮૒
ߣࠆ߼ൕߡߞᒛ㗎ߒዋ߁߽ޕߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣޔߢ޿ߥ߼ㄉߪߕ߹ޔ߽ߡߞᕁߣߥ޿ߥ
 ޕ߁ࠄ߽ߡߒࠍߣߎ߁޿
ᕈ⢻นߩຬ␠ᱜࠇߔᏫᓳߊᣧޕߔߢߣߎࠆߔᏫᓳߊᣧߌߛࠆ᧪಴ޔߪว႐ߚ߼ㄉޔ߽ߢ
㛎⚻ߊ௛ߊ߆ߦߣޔߪว႐ߚߞߥߣ߁߹ߒߡ޿ⓨ߇㑆ᤨࠅߥ߆ߡߒ⡯㔌ޕߔ߹ࠅߥߊ㜞߽
ࠍ❣ታߩߣߎ߁޿ߣߊ௛ߊ߆ߦߣޕߔߢ޿޿߽ߢ㆜ᵷ߽ߢⷙᱜ㕖ߪࠇߎޕߔߢߣߎࠆ૞ࠍ
ߎࠆᓧࠍࠕ࡝ࡖࠠߩຬ␠ᱜޔߊᣧߌߛࠆ᧪಴ߢ޿ߥࠊᕁߣ޿޿ߢࠇߎߣߞߕߪᰴޔߡߞ૞
ߥࠎߘޔߡߒᒝീࠍߤߥ࡞࠮ࠢࠛ߿࠼࡯ࡢޕߔߢ੐ᄢ߽✵⸠⢒ᢎޔߪߦ߼ߚߩߘޕߔߢߣ
ᵷߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߃૶޿ࠄߊ࡞࠮ࠢࠛ߿࠼࡯ࡢޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߪⷐᔅࠆขࠍᩰ⾗ߥᐲ㜞
ߒߢ޿޿߇ߣߎࠆ߃⠨ࠍߤߥࠆߔ࡯࡝࠻ࡦࠛߦຬ␠ᱜޔߡߞ૞ࠍ❣ታߊ௛޿ࠄߊᐕ2 ߢ㆜
 ޕ߁ࠂ
 
 ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ㧦↰ጤ
 ޕߔߢࠅࠊ⚳ߢ਄એߪṶ⻠ߩ↢వ⮮૒ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿߃╵߅ߢㆊ⿥㑆ᤨ
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